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n v a u ñ w c i o m
. M álaga; ü n a  peseta- íú ..íj¿^a 
Froviaoias: 5 ptas. trimestr- 
ífumero suelto; 5 céntimos
Hsdmoión, Admirmtraoión y TaUern ̂
P O Z O S  D Ü L O E S ,  5 1
TELÉFONO NtfM. 3 .̂
^ ¡d  A .  L,4 'jA i* u ?  ■
MIERCOLES
CINE P A SC UA LIN I
Alameda de Carlos Haes danto al Bánoo de Espftfia)
Sección continua dé 8 a 12 de ia noche.—El predilectó del público programa 
variado, nuevo y escogido, el mejor de Málaga.—Hoy miércoles éxito de las extraor­
dinarias películas estreno «Pathé Periódico 313*, «Consecuencias de una apuesta* y
e » A S  CiUT-ÍIVl A S  R O S A S
(1.200 metros), bien presentado o interpretado de un modo inreprochable.
ESTRENO, Estreno de la película de inimitable pathe color titulada
E L ,  M E Y  E A N T A S M A
Gran asunto^dramático que por la novedad de su argumento, y por su inmejo­
rable interpretación figura entre las cintas de mayor sensación de la temporada. 
Butaca, a m -G é n e r á l, 0 ‘15.—Medias generales, 0 ‘10
S A L O N  E U G E N IA  ^
■ C^nematógraíb. - - Situado en- la Plaxa de Riego 
Sección continua de 6 a 12 de la noche.--^Hoy extraordinario acontecimiento, 
estreno de la magnífica película de 2.000 metros dividido en 4 partes, titulada
E l cofreG illo  de lo s m illones
Interés, sensación, arte, elegancia, efecucíón maraviliosa, todas estas condicio­
nes reúne esta sin rival «film> dé éxito uhiVersal y extraordinario.. Solo se exhibirá 
dos días. No dejar de verla¿—tiltima exhibición de la divertida cinta POR Ê L TE­
RROR.—El viernes otro ecohtecimientó «La bóveda acorazada*.
P R É G I O S
General . V v , a . . Pias/0 l5 
Mediâ e&tráda ¿i3os . > OHÓ*
Platea con 4 entradas. . é Ptas. 2.00 
Butacas V . . .  , . * * 0.30 1
P E T I T
Situado en la calle dé Liborio García 0 unto a los almacenes áe La LíaveV 
Hoy sección continúa de 6 a 12 de la noche.
PROGRAMA V «Los sustitutos», «Espectro de baile Faria*, «Compeñero de 
viaje», «Reliquia^ de la culpa».
La cinta de l^g o  metraje
J e  o l l a r
= ± = = z = = P R E G I O S
v i  V  O
waetacMuasHBt ■inOTgtii>a»̂eiia!TifRr*'iwwti»wfe'sa(jw taéim
Palcos con^ entradas 8 ptas; -  Butaca,0‘30. -  General Ó‘15. -  Media, O'IO 
NOTA.—Mañana
EL SECRETO DEL PRESIDIARIO NUMERO 555
lÓ P iU L  MAUGIIHU
Xa Fábriea.^^-^Jdoaáifios Eidr&nllecB mái 
•Dtigua de Aáaamebi y de xnáycv exportMión 
— D* - -
JSS£ hioil&o espílogbx
Bftidneaa de alto y bajo relieve paVa ornav 
aé&taeióni imitaeionse á m&rmolea.
Fabrieadóa de toda eUuse ue Objetos de p!a< 
dr» artifieial y «anito.
jSe reeomienda al públieo no eonftmda nds 
tfiteuloB patehtados, con otras imitaeiones.he* 
ehaá por algunos &brieantes, loii cuales disiui 
mucho en bellesa, calidad y ealorido.
Expósielón: Marqués de Lados, 18.
Fábrieai Puerto, 8 —MALAGA.
Vida republioana
Juventud RepuMicaná
No habiendo terminadó el despacho 
de la orden del día én la sesión que está 
celebrando esta entidad, se advierte a los 
señores socios que esta continuará hoy 
miércoles a las’ nueve de la noche, ro­
gando a los señores socios la más pun­
tual asistencia.
Él secretario general, E. Fernández 
Pérez. ®
La voz desfallecida de las clases 
obreras y  trabajadoras, constituye ya 
clamor, no por débil menos doloroso. 
Tantas son las bocas que solicitan 
pan y trabajo, que lá petición puede 
considerarse ya general y  colectiva. 
Es imposible acallar esas peticiones 
con buenas palabras y  promesas que 
no se cumplen; y  es inhumano preten­
der ocultar la miseria que sale, en su 
desesperación, de la intimidad de los 
hogares a la'plaza pública.
Cerrar los ojos para no ver esa mi-, 
seria; taparse los oidos para no perci­
bir sus lamentaciones; apartarse dis­
cretamente del brazo que implora, se­
rá muy cómodo, pero no puede hacer 
que la verdad deje de serlo, ni' que esa 
verdad espantosa tenga su remedio 
por sí sola. H ay qué ver, oir y  reme­
diar.
Estos males sociales forzosamente 
tienen que salir a la superficie pública. 
Es imposible y doloroso recluirse en 
el hogar desolado, esperando los acón- ' 
fecimientos,. entregándose al acaso, 
(cuando la realidad presente «e hace 
cada día más espantable.
Las familias modestas agotan, cuan - 
do no tienen trabajo, primeramente' 
sus ahorros, si algún ahorro se puede 
hacer cori sueldos y  jornales misérri­
mos. Después se acude al crédito, uti 
crédito mal cimentado en la esperanza 
de trabajo y  concedido por otros tra ­
bajadores que también temen por su 
porvenir. Se aguza el ingenio para 
economizar. Se suprimen necesidades 
de primer orden, violentando las exi­
gencias apremiantes dé la naturaleza. 
Y así se llega a la miseria, al hambre. 
Un día falta el pan; éntretiénese el 
hambre con la esperanza; pero el pan 
sigue faltando uno y  otro día y  las es­
peranzas se truecan en desengaños. El 
cabeza dé fantilia, con gesto sombrío, 
maquina soluciones en su cerebro des- 
variante por lá désesperaeión. La es * 
posa suple con el calor de, sus carnes 
ílácidas el calor de la digestión de los 
hijos que piden pan. Pasan las horas. 
Tía noche promete la esperanza de un 
nuevo día, y  esto nuevo día pasa tara- 
biéti lento entre las esperanzas falli­
das y  así se suceden las días largos,
, pristes, desesperantes, entre cre- 
j^tásculo ¿e.pt^ohiésas y  otro crepúscu-! 
lo de negaciones....
E í hombre civilizado, doméstico, 
siente ,<de vez en cuando que en su pe­
cho se^^evanta airada la protesta. Pa­
sa por ítu frente una ráfaga de refle­
xión. Esta reflexión truénase en idea 
de injusticia. Esta idea de injusticia 
social puede estar a punto de ser ob­
sesión Y en la convivencia con los 
compañeros, comprende eSe hombre 
que el mal es general, y entonces vie­
ne la solicitud de una común repara 
ciÓQ. Pero si ésta no viene, los que se 
Unieron al principio en resignada acti­
tud, sin más propósito que solicitar 
recursos, pueden determinar, desespe­
rados, exigir fieramente el derecho que_ 
tienen, inegable e' indiscutible, a la 
Tida.
\  lAhl Pero para estos casos el Go­
bierno previsor, y  la plutocracia am­
parada por éste, tienen la fuerza pú­
blica, con fusiles, bayonetas, sables y 
cañones.
]No hay derecho!... Tienen los po- 
'bres el deber;^ la obligación dé morirse 
de hambre!...
No hay qué jugar con estos proble­
mas, ni menos mirarlos con indiferen 
cia.
Sí las clases directoras, en unp u 
otro sentí do;, si los poseedores de ele­
mentos de trabajo, no remedian esta 
crisis, éllos serán los verdaderos cul­
pables de cuanto pueda ocurrir, los 
únicos revolucionarios.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 'y 12. 
GRANADA,
jlAcerás del Caaino, núm. 18
DESPUES DE LA LUCHA
Pasáron las elecciones y  xóii'^ellas 
la tensión de espiritu que lleva apare­
jada esta:clase de luchas, y  .más cuan­
do hay que sostenerla con elementos 
de la calaña que los monárquicos em­
plean aquí, y  suponemos que en lodas 
partes, aunque sea dificil creer que en 
otros sitios se lleve la osadía hasta el 
•extremo que en Málaga se ha hecho.
El. hombre de ideales entra en estas 
luchas políticas con intensidad de a l­
ma, concentrando su esfuerzo para po­
nerlo entero en las horas decisivas de 
la acción. Si triunfa encuéntrase satis­
fecho, reconfortado y  eleva su espíri­
tu, deseando nuevos derroteros para 
seguir el camino del. progreso hacia 
sus ideas. Si es derrotado, y  más cuan­
do es por malas artes, recibe de mo­
mento una decepción, no por él perso­
nalmente, sind por la causa que repre­
senta y que considera justa y  patrió­
tica, y  siente como una especie de 
aprensión, de desdén hacia esa parte 
dé la sociedad indiferente y  atrofiada, 
que no tiene noción de su derecho por 
que Po jo e|erce,. qujB no sólo deja de 
funcionar siiíaq. que priva a loa.demás- 
elementos activos que funcionen y  
avancen.
El retraimiento del cuerpo electoral 
ha sido característico en estas eleccio­
nes en toda España. En las grandes 
urbes como Madrid, Barcelóná, y Va­
lencia no han tomado parte en la'con- 
tienda electoral más que el 2 5 por 100 
de los electores, los demás quedaron 
inmovilizados sin expresar su volun­
tad. En- Málaga- sucedió lo mismo, con 
el aditamento que a los electores re­
publicanos que fueron a eumiplir con 
su deber, se les privó del ejercíéip de 
su derecho, por los medios de todos 
cpnocidpSi
Eso del general retrahhieptQ.¿electo- 
ral es un mal síntoma. Tristes desig­
nios le aguardan a una nación si el 75 
por loo de sus ciudadanos mayores de 
edad, en el apogeo de sus facultades 
cívicas, siguen mostrándose reacios o 
inconscientes en las. contiendas políti­
cas electorales
No es posible, ante una depresión 
dei espíritu público tan manifiestaj un 
resurgimiento de la vida pública na­
cional, De seguir por ese camino va^ 
mos derechos a la abyección, a  que se 
acabé el resto de sobéfáñía que ía ley 
Otorga al pueblo.
Hay que veir y  reflxionar lo qti^ re­
presenta en el orden de la vida políti­
ca de un país, que un 25 por lOO: 4 é 
las voluntades activas tengan que lu­
char contra la inercia de ¡ese^5 por 
loo.
Es un enorme péso de materia 
muerta aplastando y  asfixiándola poca 
vida que le queda al espíritu de ciu­
dadanía.
V ja  É s tao ián .
Notas municipales
Comisión de aguas
A última hora de la tarde se reunió 
ayer en la Alcaldía la comisión especial 
de águas, para tratar, asuntoé; relaciona­
dos con el pleito que sostiene el Ayunta­
miento con la Empresa de las de Torre- 
molinos.
Presidió el alcalde don Luis Encina y 
asistieron los vocales señores Alvarez 
Net, Rodríguez Spiteri, Vanees, Armasa, 
Ruiz Mqntil la, Pardo, Werner, Gambero, 
Pérez Gascón, , Albert y el secretario dé 
la Corporación municipal don Rafael 
Martos.
Sa discutió ampliamente una reclama­
ción deducida por las señoritas de Rodri­
guen Tena.y relacionada, son el pleito de 
las aguas, interviniendo en el debate va­
rios señores vocales, acordándose que la, 
comisión estu asunto que plantean 
los reclam-uUdá para adoptar el acuerdo 
necesario.
Con relación a la marcha, a Madrid de 
la comisión del Ayuntamiento, que for­
man los señores Encina^ .Pérez Gaséón, 
Armasa y Martos, para entrevistarse con 
los letrados señores Maura, Azcárate y 
Díaz Cobeña, acordóse la salida de Mála­
ga para; después dé las fe.8livjdades do 
Semaná Santa.
laxnaiforíasnniilcliiali!
.... ....... . .--i
tan yivo y  tan robusto el sentimiento 
i  deL^éatribfismo? : ;
Hubo uá.tiempo én que el noníbré 
griego era un timbre dé honor y  sé 
o |í^ tá b a  po&prgmip, Éntónc^^^ 
tjmiento dél patríotis 
géó eJn Grééia; tiía$ éüaiído ésta, cayó 
éh 4a abyección, él jiómbrergriegó. f ué 
un estigma, im opíébio, y^éí sentimiérf- 
to d^l patriotismo-desapar.éció.i Lé mis- 
nlo ^  Roma. ’
; En dn puéblo‘ some^ a l jrégimetí 
dé oligarquía y  caói4^ .patrló-
tís'mdjséañiprtigüá’y  Seéx^̂ ^
, : Es]^ és .el caso dé Éspálía. Ni déré- 
chos, b i paú, ni ^jústicíav Dóndé todo , 
ésto falta, el sentimíéntó dél patriotis­
mo se t e
• .Hág^^^ España una patria digna 
t dé 'yitid Ph eliá y de niorir 
éllávy él pátriotismo renacerá dé sús "’ 
cenizas y  hará los milagrbs que única­
mente él l>uedé hacer.
¿Muchos periódicos dé distintas Sig­
nificaciones políticas, répüblicanos ín-- 
clúsite, y  éntre ellos colegas tan im­
portantes como El Púts y  El Radical, 
de Madrid, discuten sóbfé la significa­
ción de la pérdida de las elecciones en 
algunas capitales de primer Orden, 
donde han tenido gran auge y  apogeo 
los elementos republicanos, hasta él 
punto dé haber alcanzado preponde­
rancia en los Ayuntamíentosvdual ha 
ocurrido en Málaga. •
Con motivó dé este tema se emiten 
opiniones encontradas sobre la conve- 
niéncia o inconveniencia dé qúe los 
republicanos, bajó él régimen actual, 
en-que toda lá actüációh política 'ofi­
cial tiene que serles adversa, tengan 
mayoría en los Ayuntamientos: '
L a cuestión és harto complejá por 
que en ella entran ñiuchos. factofesi Si 
los Ayuntámiéntós gozarah dé la né- 
saria autonomía- él asühto sería más 
fácil. Pero dadas las .trabas- a que
están sugeCoS los Municipios, para su  ̂ - v»
deseñvolvimientó, con él Gobierno, . j; Téz, yuejive a hablarsé.dd hace 
hay mucho que discutir sobre el caso, jiénmo próyecta la mé'mo-
pór que lá pólitica no tiéné éritrañas , honra dé éscjpitórea
y  todo lo pospone al interés, a las con- | T pewoaistas y Buett amigo dé todpá  ̂
veniencias y a  las m iras dé los P25.rti- [̂ .«0 sus coutrariós en ideas, Luis Mói:  ̂
dos góbefnaiites. ~ T I Esto de los homéúajes, ridículos a ve-
Por nuestra parte, sólo hémos dé se* jidés, cuando sób el afán de exhibición o 
ñalar,*haciéndolo notar, un heChó-evi- k mero—que de todo hay—gúfá á qüie-
dente: Eñ las primerás capitales ¿e ‘Os organizan, tiene otras veces sy 
España, por no alargar la relación,, j- simpático^ y  es si éllos son inspi-
como Madrid, Barcelona, Valencia^ 
Sevilla, Zaragoza, han .tenido mayo­
ría los republicanos en los A yunta­
mientos. Actualmente todas esas ma­
yorías se han perdido. Hoy sólo se 
conserva en e l Ayuntamiento de Má­
laga.- ¿Sería, por consiguiente, un he­
cho raro, anómalo y  excepcional, que 
aquí llegara a perderse esa mayoría,: 
cuando "se celebren nuevas elecciones 
municipales? N a  Si eso ocurriera', que 
no lo sabemos, el caso no sería una 
^éep cl5 n ,''sé fla , én tódó casó, él ré'* 
sultado de una ley fatal a la cual han 
sucumbido los elementos activos y  
militantes dél republicanismo én los 
Municipios de las principales capitales 
de provincia españolas,
¿Por qué esa ley? Volvemos a lo que 
consideramos difícil y  complejo en 
ésta cuestión. Acaso será por que un 
régimen municipal republicano no ca' 
be ni es posible dentro del régimen 
general monárquico del Estado,' El in­
terés político de bandéfíá y  de partido 
se impone a todo. Basta .qué üu Muni­
cipio tenga.mayoría republicana para 
que los Gobiérnós monárquicos le 
opohgaa toda; clase de obstáGulos y 
cortapisas. .
Un Ayuntamiento con 'mayoría de 
concejales republicanos tiene que des-: 
éh'vólvetse y adminisífarse Con un al­
calde, un organismo proYincial supe- 
nor,’'üh góbérnáddf civil, ún ministro 
de la Goberpación y  un.presidente del 
Consejo dé m iniaros monárquicos; he 
ahí la dificultad,. el escollo de los 
Ayuntamientos que se constituyeron 
como 
na.
mó está el de Málaga
Medite la- opinión. sobre esto y, cuam 
do se hable de Málaga tiéndase la visv. 
ta y la  atención hacia, otras poblacior 
nes, cual las, citadas, y  obsérvese qué, 
sin ser los répúblicanos peores, pero. 
tampopQ mejores'que, Ips. de .Málaga, 
por las causas antes apuntadas y por 
el desgaste propio de la admínistrar 
ción y de gobernar f uerá de su propia 
esfera apolítica, han perdido las mayo­
rías municipales. :
La Epoca reponoce, proclama y lá- 
menta lá  grave crisis del patriotismo 
en Espafiu;
No és defáboraese mali Hace tiem­
po,. muchísimo. tien?po. .que el senti­
miento'derpatriótismo está coMo dor­
mido o atrofiado em nuestro pueblo. 
Hace tiempo, muchísimo tiempo que el 
amor á lá p te ia  parece extinguido o 
poco menoé. : :  V  ■
¿Aqué atribuir esta, realidad inne­
gable? ¿Quién apagó en los' pechos es­
pañoles aquel amor que., tantos mila­
gros ha realizado - en el mundo?
Sería ridiculo atribuirlo á las propa­
gandas de los llámados sin patria, de 
los que aspiran a hacer del mundo 
una sola pafñá y dé íáhú&driidád una 
sola familia. El séntim^fito dél patrio­
tismo. resiste y sale indamnej de esas
rados por puro cariño, par verdadera ad 
miración a las psrsóáas a que van dedi­
cados. ' -
El homenaje a.Luis Morete, cuyo nú­
mero principal coúsisle en la erección de 
un busto del ihsigné compañero, nos pa­
rece uíi acto cordial, Ü4a prueba del cari­
ño que le tuvimos en vidá y seguimos te­
niéndole en muerte, y de 'la admiración 
que hemos rendido siempre a su talento 
y a ese amor ̂ Ue él siátiera por el traba­
jo, sobre lodo,en cuanto se refería á con- 
seguir et 4riunfo:d«- toda -buena- causa. t
La m'emoriá da Morote—sin apasiona­
miento de athígós lo decimos, pues que 
nunca lo fuimos íntimos dél llorado muer­
to—, la mémória de Moróte respetada 
debe ser y reverenciada del modo que se 
revóreheia y se respeta a los hombres 
buenos de corasEóhV a los ciudadanos qúe 
saben ser útiles a su patria.,
Luis Moróte—no pretendemos descu­
brirle, pues que de gran popularidad go­
zaba—fué en todo momento el hombre 
que habría dado por su patria—aibór de 
sus amores—todo lo que se és cápaz ide 
dar por aqdello ^ue más sé ama. Justo eé 
que, .ahora nosotros, buenos patriótas' 
también, hagáifios algo a la memoria del 
patriota y del; cómpañérb^'á  ̂qúiénTnós 
mypramós íiamafidó ' ^
,  ̂Por nuestra parte,'para completar ésa 
Simpática obra qüe ahora párece pfóyec- 
‘taráé̂ deVeraa,̂ ^̂ ŷ  U
autorjddd'de 'fiuestrá yluma ^rábajáre-í 
mos,  ̂derttr’o de hueétrá mpdéstiá, cuanto 
nóá sea dadoj tfhbajár para que llégñé a 
réalizarée fó 'qué fué una gran ílasiéñ dé 
Lilis M'oíóié:' el estrenó de su - exquisita
n pstíihñn pÍ dfi jVTíifír'id -Borcelo— tráducciSíij deF df’ama de Adrián'-Gual 
l e v n i a 'z S o k á y  co- d̂ e.Úórór». A  ródérico'ÓlIver,:
y dratefú^^^ méritos,, se
; ioyédimúii és­
te nuésf^h 'íttegó’ l l  de qiiléhy con- úíás 
áütóridád qlié’ttósótrósi lo Ha' léchor áh-f 
tes. . -■ ' 1 '■
Unase úuéstra adhesión sinceré, en lo 
que rés^écia M Eüis Moróte,'
a laS Vsincerasy váiiósas ádheéióhés de 
don Ra&el Altamirá, do'h 
Rodríguez, don Santiago Mataix, don An- 
tonió Díaz Vudesbdrdél represéntante de 
la República ATgehti , doctor'Ayeíiahe- 
dá y de Traúcisco GómézTIidaigó.
; F. Gónzá^
$amente se han propagado aquellas 
teorías.
L a causa de la crisis del patfiótism a 
en España, ¿no estará contenida én 
áqüéllá frase de Cánovas: eison españoles■ 
loe que no pueden ser otra cosa», o én ía 
dé Costa: *ser español es un mal nego­
cio!»
P ara los viejos puritanos que volun­
tariam ente se expatriaron de Inglate­
rra ,.la  patria estaba donde estaba la 
libeftád, la  garantía dé loS derechos 
de ciudadanía.
Si fuera posible reducir al pueblo 
inglés a  la condición del pueblo espá-. 
ñol; si sobré el pueblo francés pesara 
un régimen coinó el qüe aquí 'pádece- 
ntos, giantendrfa en e$os pqeblós
A Sarah, la incomparable, la  divina, 
la única, la flor más'exquisita del genio 
francés^ lé han amputado' uñé pierna,ha­
ce pocos diaé. ■  ̂ '■ ■'
La gran trágica—a consecuencia de 
una caída—se Tésionó gravemente lá ar- 
ticulación rotuliana derecha hará cosa
do a esa vida febricitante que lleva des- 
de^hacé ínédló siglÓ,comó sé lo aconseja­
ron los mjá^icosr^nomabría habido nece­
sidad dé recurrir a taVcrúehta operación. 
Pero para ella' lá áétividad es la vida; 
por eso cuando Sé vió ante él dilema de 
entregarse a un reposo absoluto durante 
seis meses ó de perder la  pierna, eligió 
sin vacilar el últinio término .y con voz 
firmísima respondió a los cirujanos.:
. ..¡Cortadme la pierna!
Sarah Bernhardt ha llenado con áu 
gloria todo un siglo y pudiera haber reti- 
nidortmafortunaf-eolosaKsé calcula V que 
han pasado por sus man,os más de cien 
millones de francos) si se hubiese: ence­
rrado, como tantas ótras astistas, én la 
torre de márfll de su egoismoy Pero,'^ no; 
ella ha consagrado su fortuna y su exis­
tencia entera al culto fervoroso del arte 
y,al alivio de muchas misériaSi 
Esa legión de poetas, literatos y artis­
tas, que constituye hoyla gloria másph- 
ra de Francia ha énci^trado en Sarah 
Bernhart una Ninfa Egeria y una con­
ductora espiritual.
Ha amado a su patria con fervor es­
partano; gracias ella los pueblos más ré- 
mótpp 80 han puriíjoado en las aguas lús­
trales del arte francés y  han tornado sus 
ojos hacia el gran sol lalino que ilumina 
a París. Recordad lo que respondió al 
katsei* cuando aquóTIa iiírító a ir  a re­
presentar a Berlín,
—Siró, iré si ms'pagáis cinco mil mi-̂  
llones de francos.
(A esa suma asciende la indemniza­
ción qué Francia dió a Alemania cuando
la^guerra del7fi.) - < ■* ^
Su carta a Maurice BfrróSj quje^tra- 
ducimos.para-regalQ de ios lectores,'és el 
mejor retrato ide ía eminente artista. Di­
ce asi;
«Desde que la guerra empezó leo apa- 
sionadamente vuestros artioulqs; pero el 
último, «Un Uamamíéntó parailos invá­
lidos de la., guerra*^, mp ha conmovido 
proíundpmente, quizás porque pasado 
mañana, domingo; ánTa- plér^
na, ingresando, por ende, en lâ  gran fa- j 
milia aélóS l á u t i í a d e S ^ N ó  es 
por eso. Es por lá gran.: verdad humana 
que se desprende de .vuestro articulo. Yo 
podría conservar mi pierna y yacer ex­
tendida sobre una cáaise Los ci­
rujanos me'habían pedido seis meses de 
inquietud. Yo he rehusado* ¿Por qué? 
Porque la nostalgia se a^toderaría de mí; 
acepto la mutilación, pero me niego a 
permanecer impotente. El trabajo es 
mi vida. Quiero volver a trabajar, a fin 
dé recobrar mi alegría^y espero utilizar 
aún toda mi fuerza de arte que me impul­
sa hacia las más excelsas esferas.
Asi, pues, quiero que usted, .sepa que 
mi hijo y yo hemos ya preparado en nues­
tro teatro cuatro lechos para los protegi­
dos de usted. Esto es todo en resumen. 
Perdóneme hablado tanto de mí y expli­
qúese usted las razones que mp han obli- 
gadoa hacerlo. '
Píense en mi mañana, domingo.
Con toda mi admiración.
. Sajrah Rernhardt
¡A esta pueblo, donde no son raros ta­
les rasgps de heroísmo, es al que quieren 
aniquilar los alemanes!
DE SOCIEDAD
Cóii mótivo del fallécimienfó. de pu herr 
mano don Juan;, ha recibido estos días 
numerosos lestimomós de pésame nues­
tro querido amigo jy wrréíígiónario don 
Agustin Jas de Tejada: < v
• Acepte'el áñestro muy expresivo.
En la mañana de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadáver 
del respetable señor don José Qúevedo. y 
Morales, cuyo fallecimiento ha produci­
do en Málaga- unánime y sincero: pesar.
,El triste.,acto constituyó una msmifes- 
tación de duelo.
A la.apenada familia enviamos muestro 
sentido pósame. '
Ha regresado a Puente Geníl, nuestro 
estimádo amigo don Juáb AntÚnéz Ro­
mero. • ••
•  ^
Con toda felicidad hé dado a luz un 
hermoso hiñó, | a  señera dóñá Teresa 
Martin^ esposa de nuestro aprepiable 
amigo don Bald'omírO.Alfaro.
Nuestiíá ehhórábiiéná.
«  . . .  y
Despuósde hreVe estancia én esta, ha 
:regresado aáÜmeriáVel concejal dé aquel 
Ayuníamienio,'don Eulogio Roma y.
Han marchado p Mejilla, el primer te- 
mente de ingeñierps don Manuel Tiñao; 
feo, y el de igiialempleó de, artillería, don 
Narciso Ródríguez.
é
Procedentes deTIuelva se encuentran 
en esta capital,reaÍizando su Viaje de bo­
da, el pvopíétario de aq^ellá Capital, don 
José Líópis y'SU bella esposa doña Josefa 
Moreno.- ■ ’ '■ •' '
. . ■
Ayer marchó' á Sevillá, después de 
bpeye . ^tancia^ en ,0slp,. don  ̂
Arréhs'Dfiiz, %díréntó)r gérenté' Úé la so­
ciedad de seguró's sóbre eí ganado «La 
Allanzá'»; y  ■ a, "!Mora nuestro éstimado 
nmigo dhm Juan ''Alfiéj^^ácti represen­
tante en esta dé fá misma sociedad.
En la ‘ párrbqúia 'delSagrarió confrá- 
jeroa enlace .matrimonial la bella seño­
rita Juana Gómez Jiménez y el aprecia­
ble joven don ManuelRuiz Sánchez*, em­
pleado de los Andaluces.
Los nuevos esposos, a  quienes desea­
mos todo género de venturas, marcharon 
a Sevilla; donds pasarán la luna de miel.
"  ̂ ' •  ■
En el expreso deja mañana regresa­
ron.do París,'  ̂él director de los ferroca­
rriles andaluces do.n Agustin Sáenz de 
Jubérá y él subjefe dé contabilidad don 
Manuel Sarátiegui.
De Madrid, don José Nagel Disdier, 
don Ricardo Sóriano y el capitán de in­
fantería don Emilio Miró.
En el correo general llegaron, de Sé- 
villa, don Ambrosio Ruiz Sepúlveda, y 
de Cóédoba, don Rafael Homero y se­
ñora.
En el exprés de las seis marcharon a 
Madrid, don José Delgado Heredia y dón 
José Madrid, conocido joyero de Melilla, 
acompañado de su esposa.
También marchó a la corte, la distin­
guida señora doiU< Püar Tirado, viuda 
de Maríséal, •
A Granada, don Eduardo Pacheco Du ­
rante y don Evaristo González Martin.
A Sevilla, los épreciables jóvenes don 
Baltasar Ponsy don Pairo Seeboíd.
Para pasar unós días en esta capital, 
ha venido de Madrid nuestro estimado 
amigo don Juan Vallejo.
' La distinguida esposa de nuestro esti­
mado amigó dolí Antonio Moya, ha dífdo 
a luz con toda felicidad una robusta niu-í. 
V Reciban nuestra enhorabuena los se­
ñores Móyáv por tan fausto acóntecimieu' 
to de familia.
' Ilá regresado de Coín, el laureado 
poéta don Salvador Rueda.
■ «  .
Se encuentra ya restablecida de su do­
lencia) la bella señorita Blanca Gorría.
; Desde hace unos días guarda cama, 
enfermo, el marqués de Montealto.
Deseárnosle alivio.
A edad.avanzada, ha fallecido en esta 
capital la excelente dama doña Adela 
Aranda Rueda, muy estimada por sus 
relevantes virtudes y bondades.
A toda su distinguida, y apenada fami­
lia, y muy especialmente a su sobrino, 
nuestro querido y particular amigo, oí, 
reputado médico don Rafael Aranda Gó*- 
mez, testimoniamos, sinceramente, la ex­
presión de nuestro pésame.
CINE PA SG U A L IN I
Hoy estreno
El re y  fantasm a.
BOBO A UHA TIPLE
L a , aplaudida y hermosa tiple dé Ja 
compañía que actúa en el Teatro Princi­
pal, Pura Martínez, ha sido victima de 
un robo, efectuado durante las últimas 
horas de la, madrugada anterior.
Terminada la función do la noche del 
lunes,, la compañía, que como el público 
ha tenido ocasión de apreciar, realiza uu 
trabajo muy variado, se puso a ensayar, 
durando esta labor hasta las tres de la 
madrugada próxima, a cuya hora aban­
donaron los artistas el escenario, para 
éntrégarse al descanso, en las fondas 
donde se, hospedan.
Eí c.pnserje hizo la acostumbrada re­
quisa, no observando nade que le llama­
ra la atención.
f A fas cinco y media de la mañana pasó 
por la calle de Juan de Padilla el sereno 
Antonio Enamorado Luque, y como lo 
produjera extrañeza encontrar abierta la 
puerta del escenario que da acceso a di­
cha, calle, le dió pviso al conserje délo 
qué ocurría.
Sereno y conserje inspeccionaron dete­
nidamente el escenario, y al llegar frente 
al cuarto de la bella tiple Pura Marlí- 
Uez,/observaron que el candado dé la 
puerta había sido foi^zado.
. .Inmediatamente fúó requerida la pre­
sencié de la simpática artista, la que se 
presentó en el teatro acto seguido, y po­
seída del natural sobresalto, y al requi­
sar las prepdas y efectos que allí dejara, 
notó la faifa de cuatro pares de zapatos, 
uno,dn ellos de terciopelo negro y tres de 
rasé: valuados cada uno en 25 pesetas, 
una hermosa peina de las llamadas de 
teja, color de caramelo, tres abanicos, 
dos pares de pantalones de seda, blanco 
uno y el otro granate, varias cajitas ca­
rradas conteniendo adtírnos de cabeza y 
otros objetos.
. Dice Pura Martínez que de haberse 
efectuado el robo en la madrugada del 
domingo al lunes, ía hubieran dejado 
«pélada*, pues en el cuarto tenia los 
magníficos mantones de Manila que luco 
la graciosa artista en «La Tierra del Sol», 
y diversas alhajas de bastante valor, 
mantones y alhajas que retiró el lunes 
por ia noche.
Se sospecha que el autor del robo es­
tuvo oculto debajo del escenario en espe­
ra del momento propio para realizarlo, y 
cuando encontró libre el campo dirigióse 
al cuarto de la popular tiple, escogien­
do aquello que más le agradara, y una 
vez hecha su pacotilla, descorrió sigiló- 
sámeñte el cerrojo de la puerta antes 
mencionada, y se marchó en la seguri­
dad dé no ser visto.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juez de primera instancia dei distrito de 
la Merced.___________ -
Traducido para E L  PO PULAR
:8 1 a  @ I  C s m o n t e á o
De Eacheh Boiti-Binda).
Se abate el alma dolorosamente,
Y al eielo, que semeja turbio lodo,
No se eleva la mente contristada.
Y lloro.
Pasan en torno a mí lentas las horas,
Mudo me quedo en pensamientos hondos,
Llena .mi corazón mortal tristeza.
Y lloro. «
Baja la niebla, sopla un viento helado,
Y gotean los cirios nieláncólioos...
Inconsciente me postro sin plegarias.
y  lloro.
Francisco Díaz Plaza.
f i l  FOPÜLAIC 
m m ^ m t s s s í a m m m afiiiíiBg íi íiÉ ^
Míéfcoí&s 19 15 .
í a r t k i«IPÜrá su jiumerosái ckeiitfla 'haber t rasladado las exktencias-dé la Casa Central, C o m p a ñ ía  n ú m e r o  1 75 (ju n to  a la libréría de R ivas) intérin edifican, su antiguo Ipcálla Sucursal
y CULTOS
M A R Z O
Lxma nueva el 15 a las^-38 
Sol, sal^ 6-49, pénese 6-1324
Semana 13.—Miércoles 
Santo de hoy.—San Agapito.
Santos de mañana.—La Anunciación 
y San Dimas.
J u b ile  . '»»ara hoy 
CUARENTA íeíC M S .—En la Encar­
nación.
Para mañana.—Idem.
CORCFOS P A R á  ! /j S PIES
Por um p&aéía és cbti me una plancha’ 
de corcho qu®. Hmési s'i enfrían los pies 
ni ataca al reuma. .do en,las ^ rp e -  
tas, comedores y salón de costura. F i n ­
cado taponas y serrín de corchó de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
Grecia ante la iuetia
La vacilante actitud de Grecia ante el 
giro de la guerra en el Oriente europeo, 
¿será sólo un conflicto entre VehizeIpS 
el rey? Notorias son las simpatías dél ?ey 
por Alemania, pon cuyo empérádér está 
emparentado por su mujer y cüyá orga­
nización militar admira con un ostónsíhle 
fervor,impropio de un rey constitucional. 
Recuérdese sti famosa déclaráción ¿Itér- 
mino de las últinoas guérrás bálkáñicás, 
atribuyendo a los instructores militares 
de Alemania las victorias de Grecia, y 
recuérdese la réplica de Vénízelos, en­
tonces primer ministro, desautorizando 
al rey y declarando que el corazón del 
pueblo griego estaba con Francia.^ Está 
oposición del rey de Greciá^ y ’V̂ éñfltelÓs 
data del tiempo en que el priíneró, siéndo 
gobernador de Creta y principe heredero 
a la sazón, siguió una politica contraria 
a la del segundo.
Venizelos, frente al rey, representa dos 
cosas: la emoción popular y el talento po­
lítico. El pueblo griego, con esa clarivi­
dencia de los pueblos, está cordialmente 
con los aliados. No faltarán,seguramente, 
en Grecia, como no faltan en España, es­
píritus leguleyos que recuerden al pueblo 
pasadas complacencias de Inglaterra y 
Francia para con Turquía, con daño de 
los nacionalidades balkánicas y, natural­
mente, de Grecia. Sin embargo, otros po­
drán recordar qüe las poténcfaá europeas 
que más favorecieron el resurgimiento y 
engrandecimiento dé Grecia son precisa­
mente las que hoy luchan contra Turquía, 
Rusia e Inglaterra de modo especiál. Re-̂  
ro esto no le interesará al pueblo griego. 
La base de su clara emoción es »u hosti­
lidad a Turquía, el enemigo hereditario, 
y su deseo de combatir contra lá raza se­
cularmente opresora no sé funda, proba­
blemente, tanto en el odio históricOj' en 
querer vengar una injusticia largamente 
sufrida, eomo en la conciencia histórica 
de que el engrandecimiento helénice tie­
ne por condición capita!Tá expulsión do 
los turcos de Europa. Una ráSón de polí­
tica futura, y ño un estímulo de rencores 
del pasado, anima al pueblo griego y á sú 
representante predilecto, Vénizelos. Esta 
actitud, aflrmativa y sererfa, debiera ser 
ejemplar para los que en España practi­
can el ofício de aleccionar a la opinión 
pública.
Venizelos representa también el talento 
político. Bien sabe él que si en esta defi­
nitiva liquidación de la Turquía europea 
se abstiene Grecia, las consecuencias po­
drían ser fatales para el hdlénisme. Lá 
Gran Idea dél helenismo, como én 1877 
se la llamaba, aspira a dos cosas: a dotar 
a Grecia de nuevos territorios a éXpdn- 
sas de Turquía y a que los demás EStádos 
balkánicos no crezcan tanto que constitu­
yan un serio peligro para la nación grie-f
fa. La neutralidad dé Grecia sería, pro-?ablemeníe, la renuncia práctica a eStaS 
dos aspiraciones. Si no interviene Grecia, 
es dudoso que los aliados premien su pa­
sividad con territorios de la Turquía eu­
ropea. Más natural será que se los lleve 
en su mayor parte Servia, por ser lá más 
castigada por la guerra. Esta posibilidad 
de que Servia emerja de la guerrá cómo 
un gran Estado balkánico, muy superior 
a los demás en extensión y pobláción, es 
para eí helenismo una amenaza qiie por 
fuerza ha de inquietar a hombres como 
Venizelos> También en la guerra ruSo- 
tufca de 1877 se abstuvo Grecia, y el re­
saltado fué, primero,* el Tratado de San 
Stófano, que daba a los eslavos eí pre­
dominio en los Balkanes, y, después, el 
Congreso de Berlín, que corrigiÓ él Tra­
tado de San Stófano, pero sin satisfacer 
más que una mínima parte de las péticio- 
p,es territoriales de Grecia. Venizelos, 
que sabe Historia y tiene gran talento 
político, ve los inconvenientes de lá rién- 
tralidad y ha convertido en programa cla­
vo da política internacional lo que en el 
pueblo griego sólo era un sentimiento 
bien orientado.
Si el problema helénico se redujera a 
estos términos, a una oposición enfró el 
rey y el pueblo, el resultado no sería dif- 
doso: el pueblo, animado hoy, como en- 
sus mejores tiempos clásicos, de tan ro­
busto sentimiento democrático, árroílaríá 
ai rey, a un rey cuyo espíritu garmáméo 
parece avenirse mal con el temperamen­
to político de Grecia. Pero es posible qüó> 
entra estas dos tendencias contrariás—la 
neutralidad absoluta y la intervención in­
mediata—haya una fuerza media conci­
liadora, partidaria de la intervención en 
plazo indefinido. Si triunfa esta tendencia 
—y acaso la represento el Gabinete de 
GounariS-—el hecho será un síntoma de 
futuros trastornos balkánicos. Puede ocu­
rrir que Grecia intervenga a última hora, 
poco antes de la paz, para recoger eí 
máximo provecho con un sacrificio míni- 
uno. Puede ocurrir larabión que reserve 
sus fuerzas para disputar a Servia, des­
pués de la guerra;; los despojoá turcos 
En ambos casos, aunque ios benefíóiós 
inmediatos fueran mayores que intervi­
niendo inmediatamente, los efectos gene^ 
rales serí-an más funestos, pues Servia 
consideraría la conducta dé su antigüé 
aliada como una deslealtad y un abuso 
de fuerza, y los Balkanes seguirían sien­
do semillero de discordias entre sus Esta­
dos. Esta actitud de Grecia se parecería 
a la adoptada por Italia, la cual espiré
tatobiéh al dehriil^iente f  
dos beligerantes í»aré intervenir; .eto la 
hora en que su peso sea más decisivo, y 
así imponer condiciones que estén en re- 
lación; no con sus sacrificios, que sería 
lo equitátivo. sino con su fuerza intacta.
Esta táctica puede ser*womentáneament0
ventajosa para el país que la siga; pero 
Serviá frente a Grecia y Francia e Ingla­
terra frente a Italia quedarán, si se lleva 
hasta el fin, con un resentimiento que se­
ría fatal para la paz f‘ik ra  del Medite­
rráneo y de ios Balkansa., , , V
En suma: la neutrahi^ad absolpla que 
quiere eí rey entraña, para Greoia ql pe­
ligro de tina prepondei\ancia servia en 
los Balkanes; pero lá intervención a últi­
ma hori^ per parte d® í^recía representa 
él péligro dó irrifárll Servia y de ser po­
sible opigen,de.nuevas y feroces luchas 
en ios ’BSlkáfíéS. La intervención inme- 
diata¿ como quiere Venizelos, conciliaria 
los intereses helénicos con los in^ííeáéS 
dé uiiá futuÉá paz duradera en los Balka­
nes. Del mismo modo que la intervención 
inmediata de Italia conciliaria sus intere­
ses cpn los intereses de las potencia^ que
han de mantener él eqU(ilil>rio dél Meai-
ferránéo. ' ' , ^
Aunque parezea otra cosa,; la .pQlyU?é 
de no contribuir al triunfo y de partioipár 
eh sus despojos, es siempre, a la larga, 
la peor política.
Ltirs AKAQUiStAlIÍ
n o t a s  ID® SPORT
PAá.GÜÁLINI 
H o y  e s t r e i i p
F O O T - B A L L
Patrocinado, por la Junta de 
de invierno, verificóse el pasado domin­
go, en escampo de aviación, un encuen­
tro éhííe Ybs príHieroá teáms dél Atnlé^ 
tic Málaga Clühy el Foot- bail Club Ma­
lagueño.
Por el Athletic jugaban:
López, L. Uranga, Garrido, Rosa,.Cm- 
lota, Vílládáfes, Có'néjp, S. CIánf6s; Mo­
nasterio, CárriHo y Ballester.................
Por el Malagueño:-
Rabassói; MítígueL;G. Guijarro-, Gáme2¿ 
G. Torres, G. González, A. López, Wen, 
&.FíiélHá,' García y Gasa go i da.
Dá comíeñzó el partido a las tres me­
nos cuártóVáetuandó de íeferóe el sen oí* 
Giménez Niebla.
Desde el primer momentó se distingue 
la'dominación constante qüe ha de ejer­
cer el Malagueño sobre el equipo contra­
rio,debido a cóntaí aquel Clüí) corí juga­
dores que poseen mucho mejor entrena­
miento que  ̂ lo.s del Atihletic, los. euales 
Sedé el momento que
GnÁÑO Et REBAJAS DE PRECrOS
OFRECE
PLAZA
POR TRASLADOLA LA CASA CENTRAL
MAÍIQJIÉS DE.LARIOS, 2
LA SUCURSAL DE LA. ZAPATERIA INGLESA 
D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  1 ,  CESOUtHl i  C R I E  DE C O M PlR It)
Movimienio social
Para el nombramiento de oficial se- 
cretarió de la Unión Industrial# p ta  co- 
lectiyidád había convocado a sesión ex­
traordinaria.
Gran espectación produjo entre los 
industriales ía reunión mencionada, por 
estimar que sería movida, en atención 
las peripecias que, con motivo de cierta 
interinidad operada én el cargo enumera­
do, se había producido.
DóSde mucho antes de la hora prefija­
da pára la reunión, tres de la tarde, en­
cuéntrase él salón Heno de concurrencia, 
integrada.en su totalidad de industriales 
y accionistas de la Agencia de Traspor-
A la hora estipulada, abre la sesión el 
señor don Bernardo Díaz,-teniendo a su 
derecha e izquierda a don Antonio'Mánr- 
zano y don Fernando Pardo. _ _ ■
Como delegado dé la autoridad áhiste 
el inspector dé- policíai don Juan del 
Gastillq,
Lá presidencia explica el objeto de la 
reunión, que máá arriba enúrnéramOis y 
eonéédé la  palabra ál señor Meréno 
Navas.
^stgjpir^iplé, P9.J dar.J-pótura 
SBS éuartil^s en las cuáles imputa a la 
presidencia hechos que menoscaban las 
atribuciohés del eargó que ocupa.
. El señor Díaz, abandona la presidencia 
y, réfutá los cargos de qjte en las citádes 
cuartiílas sq le haqe óĥ^̂^
Él señor, Pinp liuíz, corro 
nífesíácíbnés expuestas pór .el; señdr Mo­
reno, en Ja pérte que in .|>re-
sidehciá, después de hafiér invadido atri­
buciones que no le éompetían y se pro- 
hutiGia én oontra del; cargo que- il%al-- 
menté' Tí̂ dei ^  íaterína se le
ha Adjudicado Al oficial de secretaria.
Á Continuación háce uso dé la palabra 
el señor don Esteban-BermUdéz, el cual 
hace iárgá historié dél asunto puesto a 
debate, probando .la sufiCiénciá para Al 
cargo de’t individuo qué 10 ocüpa interi- 
uaniente y demostrando la Sin razón de 
los ataques que a lÁ directiva se dirigén;
El senor l̂^uiz explica el asunto que se 
debate y pque de una manera iitnparoial 
eí asunto, pronunciándose eñ siqdésiq 
por la razón de lo que la votación ha dé 
decidir. ^
■ Por cíértó qiíe eh lá diS^Sión enume- 
rádá pijdimoÉ' óEtérvah* düé el déíégádo 
señor dél Gastilló séñalába a lá pró'ái-í 
deneia el ól̂ áéA dé lá discusión.
Gomo nota cUrioSá lo cóhsignabáoS.
Después hicieron uso de la palabra loé 
señores Cortés, Villalva, Morene. y otroé 
mós,lés cUaleéemiJfleroa distintas opinío- 
nés, que án nada afectaban al orden del 
debate.
La presidencia,./considerando sufpien- 
teñiénté discutido é l ' álúnfo ob|éto dé 
la‘ reunión; somete á véfacióñ. él nónir 
bratóiénto, sien'dá edégidO el séñór‘ lóá  
José Vázquez VeraS, párá él Cárgó de 
secretario.
Y no habiendo otroe asuutoe de que 
tratar y siende el objeto primordial de lá 
reunión indicada el noinbramientd Citar 
do, dióse por terminAdA'la sesión.
Durante ella y a su terminación# oí­
mos sabrosos cqmentarios# a que nos 
absténemos de dar publicación.
ílá Sidó eiiíbárgadó el i^éhiíiarió la 
sociedad obrerá dé Tonéleroé, por ihcum- 
plimiéfító, stígñn sé nós dice, déí régla- 
ménto dé socorros mütuos que dicho or- 
gánisino teníá esfabíecído. .
Ségún ténémbs entendido, el Citádo 
procedimiento judicial es a instancia de 
parte, por mean^j^íniiento de las Cláusu­
las de la mencionada reglámentacíén de 
socorros mútuos.
La citada providencia judicial y áu 
ejecución es objetó de comentarlos en 
los Centros: obreros.
Sé ha recibido «La Unión Obrera:t, 
órgano de la Unión General de Trabq-* 
jadores.
El sémáhario y lá áetalladá adminis­
tré ció ríqhé las secciottés éilgiérán éstan 
detálíada'; qué cón razón protflanian to­
dos que el citado organismo eS modelo 
de moralidad.
Juaa Louepízo;
jugando correctamente h^abríáh dé opo­
ner mayor résístettcié a mgáu 
W én, GArcla y Gáság Jué Aín/fljarsé 
étt lá 4nfferíp,i'l-déd‘ de losAóntrertós,tentó 
éñ éáád'.c^mó eii éí entrenáttíentb.eféé- 
tüabáu* jugadas, qué líégádqAl cáso, eíi 
Un cáihpeónato ho las realizarían.
Buránte 61 primer tutnbí la poriéría 
déí Alhléfíc fúé cónstatítemente áfacada 
ppr la línea de delanteros del Maílgue- 
ñó, .que codsiguierOrt ¿niráf cincó góals, 
á pesar dé iáé ínagttffifeás jugádM 
zadas ñor lés defensas del AtbletM^
. En el Iráhsc'ürsé de este tiórapp resul­
tó contUS'ionadb el defensa dóLAthletic,
Señér L. 'Xíráhga, debido a uóá^cábéz* 
del interior izquierda del Málagueñói 
Señor Garote» él cuáí confundíó'la región,  ̂
fréntal izqUíérda dél referido señor cOn 
éí báíóñ dé foot-ball. , ,
Transcurridos tres minutos,, dá comieh- 
el segundo tiómpó,. durante el cualzo l  tie o,.^—  
cofllinúan viéndósq las jugadas del Ma­
lagueño coé 'téndéfiCía-a arrollar a los 
jugadores del Athletic, los cuales hacen 
lina defetisá héróica de Su p(Ktería, es­
tando íncánsable él p,ortero, señor Lópe2, 
el cual procuró durante toda la tarde 
defender ql honor ¿el Athletic, péro ante 
tal avalancha nada era posible, pruébá 
¿e ello, los dos niíevos ^goals que consi­
guió Üacer el Malagueño.
m. k---- -'—“ -oo resultó herido
á
da el distinguido jugador
También ón este tiemp< 
en el terCio inferior de l  pierna izqUíér- 
p señor Ballós-
ter.
A las cuatro déla tarde terminó el par­
tido, quedando vencedor él Malágueño, 
por siete gpals a cerp ¿el Athletic.
Se distinguieron por parte del Alhjetic,
Jaula dt Óbw Id(l Faáts tk IHijaga
Asuntos que se han de tratar en í« se­
sión ordinaria .¿el mes ¿e Marzo de 1^15:
Ofício de Ja Liga de GpnípiÉiiyentes y 
l^roductores, nombrando vocal de ésta 
Junta, a don Joaquín Madolell, en susti- 
íucíón del señor España,
Eleceión de los cargos dé presidente y 
vocal interventor, _ ,
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus sasi^hes roglemenfar,ias.,dal,,ppeséq*to 
mes, •, ■, ■; ; ■;!■.■
Saldo ¿e Ja, pue.n,ta, porfíente Con el 
Bánco de' Espéñ^ yialáéCé" y arqueo 
del mes de Febrero. : - .  ̂ /
'Carta dél presídenté de la Junta ¿é Díl-
.háo, y consulta de la de Vaíencíá,Acérca 
dé la designación de un ypcál eñ la Jun- 
tá consultiva dp Na;vagación.
V j.íCopoSicionés de la Gpmisíón Ejecuíí- 
ya paré que se expida cqr,tíficacióú de iri- 
éresós y. gastos, necesarios para lá apro- i 
»náció:n deí proyecto de reparapíón ¿e.los 
diques, y para que se pida autorizacíóh, ¡ 
.afín de formalizar determinados docu- 
jméntos.
Seííeiled de los señores. Guerrero y 
r^ompaníar para quése les releve deí. pa- 
¿ go de una liquidación pop tinglados, e in- 
“ fprmq ¿e la Inspección del Muelle. .
Cuentes dé;Secretaria y déla Birección 
■ .Facultátiva, correspondientes al ínés da 
Febrero último. .
Estados dp la recaudación por, áibi- 
bríos. ’ .
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
El señor Presidente dará cuenta dé 
que por el señor Jefe del Sei;vicio Central 
de Puertos y Faros se ha girado una vi­
sita dé inspección a esta Junta. .
Asuntos de carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta.nota,
l-iiiV... ............ . - ' - -I 'l- li •
Costiíaiizas liara cúüffj
El Centro Instruclivo y Protector de 
'Ciegos de Málaga, abre el próximo 7 de 
r  Abril sus clases de priphéra enseñanza,
T n úsica y talleres para ciegos de ambos
EL “LLAVIN, ,
A  P l  R  f 
A lm acén á l
©  s  F% e : y  p»  a  s  c  u  a  i «  V 
por .mayor y menor de FerreteTía 
S f^TA MARIA, 13. MALAGA
Bateria
estaño, hoi
d» ooGÍna, harramientas, aceros, ohapas dé zinc 7 latón, alambrea, 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.lata,
VIUDA t>E FEDERICO ENGISO. -  -  COMPAÑIA 10
Esta casa vende ál detall todos los articüloí, a préCiorvCrdad de álmt oén
Affliias coser, 2 pápelos por 5 céntimos. - Carretes 500 yardas a 20 céntimo.», - Cinta hilo 
Clase l.V ^ch o -n ú m . 3 a 90 céntimos docena; calidad 2 “ igUál ancho a 60 Céntimos.
’ Entredós y Tiras Bordadas 50 °io de Rébaj a
Éncaees, Cintas, Botones# Hilos y Algodoiiés, Juguetería, Perftimerla, Ábánicos, Cublér 
tos y objetos de Mesa, Géneros de Punto, - Batéria de Cocina# Corriente; Acorazada, Terra-
con descuentos en los artículos para Sastres, Modistas y Bevendedores,
' GALLE COM PAÑIA, 10. -  M alag a
el portera señor López, y, los señoreé i 
L. Ufanga, Ciñlpra, Garrido y.Ballester, Desde ayér 22 quedó abierta la mátrí- 
qtte'¿8lüvÍMOil.mpfas.bl8á dñran «aa  < ?"■?' local Mdal Mlle de Oltárías;
?a tard¿, sóbra lado Oran«a. qua sa en- | - f ,  prinomal, da 2. _a 4 lodoa los días no 
conirabi conlnaionado. festtros, donde pneden también .apanlar-
Pbr el tóalaguaflo, demoslsaron mejor i se losaae deseen mgrasar en tos talleres 
inego, los señfreé Mingüot, E. González ' T recibir toda informaoión las personas 
h á ie z  y elmagiimoo portero señor Ra- ;  lo solicilen.-EI sdqretano, dníonm
basad., \í;
Para finalizar diré que el Malaguenb. ; 
queriendo vengar su pasada derroíá; cotí ' 
el Real Sierra Nevada, atacó al Átblétie 
:Con];o si.óeí*iriera jugando con un eqî i*. 
po ¿e .primer qrden constituido por. prp- 
fesionales de íoptrball.
................  p. Naltv,;
Yillalobov^
COMISION PROVINGIA'L ‘ ,
...vjo ía , présideilcia del.señor Delgado 
jeópez, y pon asistehciá ¿é loŝ  yócáleé ̂ é  




TOJDA DE ÍOSE ZAFRA E HMO
‘ mcáSORES’DK
YsAÉNZ!'
léida y aprobada eí acta de la se- 
sióp apteribr,' , ¿ ,
Cón el Votó en contra de ,Jós é.spprós 
Gómez Óiaria y GisbarJ, es ápróbádóéí 
iñfórmó sobró apremio ¿é váriós .^ytín- 
tomientos ¿e la proyinciá, pof* ¿ébitos dé
contihgéhió ¿el primépjriibés ¿ó
«probadó oí pliego ¿é con¿ícioi®8
paira la sü]^asta ¿e los áparatos de ré¿i- 
oscopia, badiptérapiá .y 
destinó éÍHosp,ils(pf^^^ 
hrá ponente al Señor diputát
$oh aprobados loé siguientes,infqrmés: 
Própojuóndo se elevé,.á definitivs ¡lá 
reclusión que, sufre en el á ánicómió lá 
dementé Maria Gallárdó Férez. -
en la  seccióji ¿ó 
dépaentes, de los^pre^úntoS áliétiadoé Au* 
toñio éarrio bara, Apa<teli MáHu®*^f’’* 
cía, Francisca Segovia Mélgares y' Jééó 
Horfá Berñal. . i
Queda sobre la mesa ja,. i^eclamaciÓn 
fófmulada, cqntija la p^clamaoióú de 
candidatós a córicejaTés verificada él. 17 
dé Eneió pasR¿o ^^,,-lnyllla dq Benarra- 
háí;’-' -c-'n".
Fasá n íufórme dp Contad Uríajá: sqli- 
ciiüfi ¿é.dph José Padilla Monfáñez, cón- 
tratistá dél sei*vícip ,¿e bagajes, iiltere- 
sandó sé Jé auíorice paré ¿uó dól cf ódi- 
tó ¿e 9.§8Ó pesetas que tiene a su favóP 
se imstituyandanS. 390 peseta que tiene
Por último quéda eníeráda la Comi­
sión de una.parta^del, procuradop en Ma^ 
drid, remitiendo copia da Iajparte^¿ispq-, 
sitívá do la sentencia diciada por ta Sala 
de lo Góntencioso eh el recurso segúi¿o 
a nombre ¿e la Garporápión contra la : 
reaí orden de 28 de Máyójáé Í9l3, rofé-. 
renté ai ^yuntémiéntQ ae Benamoparrá-
Itt]Krl«r it Cootmlo
DE MALAGA
A  V  I Sj O
Durante todo el próximo mes de Abril 
estará abierta en esta Efecueía la matri­
cula párá loé exámenes de enseñanza no 
oficial. ' '
E 3 P » A I M A
/,; 19TS.;' ■  ̂ *■
, ,Sem<;inario de la,.vji4.ajiLacional 
Eí octavo número de Esjpetíía, que acá- 
bamos de .recibir, lleva éste magnífico 
sumario: «Después de la paz», por el Atr« 
zobispo.de Tarragona, dóñ Ahtolíó Pe- 
láez; «El socialismo alemán y la guerra»,' 
po(c:>García Morénté; «fil idióma caSteiia ■ 
no éú peligro:^, pór Juan Gtiíxé;’ íLa .yo- 
iuntad nacional», por Miguel de'Unáínu-: 
ño;. «Las luchas ¿e RíótíntÓ¿, por Oíaria-f̂ - 
ga ; «Las obras y ios; díás», por 5CeÍTÍus;' 
.^Paradojas de un español»# pór Santiago 
Rusíñol; «Los espontáneos», por Póréz 
de Ayálá; «Efectos déla primavera», por 
Pío Baroja; «La mentirá de las Bibliote*i<'̂  
cas», pór F. Ponsá;-«Bálada del hám? 
bre»., por E. Díé2-Can6¿o, T otros artícu- 
toé títuradós «Italiá íésüéltaá y «España' 
irresoluta», «La queja ñácíonal», «La 
guerra», etcL.‘ /
En la parte artística figura úna grá-" 
ciosá pbríada eii colórés, de Bagaría, la’ 
caricatura déí ¿éherál Hihdénburg, por 
Láál dé Cámara y otToé: óri^ii a les.
Precio del número, diez eén timos.
Teúden ytooa Beeps de, 1:̂  grados da Jáis, / ; 
é  pésetaA; »  ánoba de 16 ijá lihoe; de 16Í0| 
d'fÓ.peBéiaŝ
Afiripí áé.óyeDpéitetW^  ̂ ; ■
Ddléé yF . X., 7>sfi; m ó ^ é l, de Í0 i  20 pa- 
sviáí.
Lisficná y «olov, dé 9 a 5 |«Belaié 
’ViJdepeñaa tinto y blaneo, a 6. pesetas. 
Tl^nagraspwos dévinoi,desde lia 10 peMtidI 
tosléUtros. i
Jarábas dé para Aaia refreseoB a l'2 i 
litro. ' .
¿JBisádQéi lton,G^áé, Oallái Giñebrái itéá* 
tám̂
' Pívcios tottúéñctonáiés ':
Bódagas, déstilerias y esetítoriot Almaéeaai 
de Gttnpo (Huerta Alia).
' Tel^ono Mmem ¿54 
Bérvíeio a domieilio.--8uéurSaIeá y  dentros 
dé ávisósiFaeilk) Santo Domingo, 8é; Étente al 
Tóente Tetnán.
MADERAS
Rijos de Pedro Vsiis.--MALAGA
Eseritorio: Alameda Tjiñrípal, núm. 12.' 
HDpcrtadores de madanb dél NdrIte dé Euro-
I y del país.
Eábrtea de. aserrar maderas,, erilé Bdotor
pa,Amériea
ó i i
pávila (antes Paútelas), 45
CLÍNIGA DENTAL
J t l ^ P E Z  C lSN E R G G  ;
Cirujano’dehtiste de lá Fsfeuitád 
Medicina de Madrid. .
CónSultn de 8 y medin a 12 y  de 2̂  a 6 
dé ía tarde




ÓbéerváeldneB lomádas á ía(f cebo de lá ma­
ñana el día 23 de Marzo de 1Ó15:. .
AJtñra barométrida rédUóida á Cl.̂  ,764'0. 
-Máidmá déldte antefíór, 17‘50. L 
Idem mínima del mismo dia, 10‘6, 
Termómetro seod, M‘8.
Idem h^edóvl2l6... ; .
Bheooiohári riento, ;N. Ó..̂  ‘ '
^^.,^oni&metrd.---E.jQÍ.,én 24 horas,. 21,;.. 
Eátodó d
Rlemdel iñkr', Paña. ; ; *
ByapctftóÓqíhjml'li . i ü s 
fdavte'éh'1nini,.0i
; La Adñilniéífáéión de Gdntribucíóhes 
¿é está prpylpóia concédé Uft píézode 
quince díás á los propietá de fincas, 
párá que dehtró del indicado tieinpó ve­
rifiquen las trasmisiones de dominio.
; Sí Juez ¿e Márbéilá ihteroéá iá pre- 
ééh'teftfóA dé úh kujbto cóhocidó poá'Fíc* 
fóHhó, á fin dé qué préste unó declama­
ción.
Lá álóéídia de/Mollíhá añunóiá ah pon- 
éüréo pára próveér, en .'píopiedad;, el 
óárgo de secáéterio dé ¿Iclih . Airunta- 
ihiento, dotado ¿oh éi hábar áhhál de 
dós'mil treeientesjpééétas.
Ites solícitu¿es,¿eb6Pán presentarse en 
él íórihíno de qüihce días.
El alcalde de Cartillas de Aceituno 
paríieipa a este Góbiernó civil los voca­
les qué han resultado eípgid'rs pára for­
m ar parte de la Junta de Asociidos.
, En B¿namocarra sé halla expijesto al 
público él padrón de industrias det año 
áctual.
Sé ha dispúiesto el ingreso én la sec- 
'cíóh dé aliénádós de éste Gobierno civil, 
dé la prÓsUnta démentó Dolores Casado
Loza./-. : ’’
El gobernador militar de esta plaza in­
teresa de este Gobiérno civil, sea condu­
cido ,á Aígesiras el desertor del regi- 
míehío de Extremádura, Juan Benítez 
Cruz, que se haUá preso eñ el Óastiílo de 
Gibralfáro.
-■-DeSde la 'cárcel de Rondé será con- 
dudidó a la dé esta cápitel, el recluso 
Pedro Naranjo Murillo, a  disposíbión del 
presidente de estai Audiencia:
En el negociado correspondiente se re­
cibieron ayer los siguientes partes de 
obréroslesionádos:
LüiáFerréí V'éla, Jpéé Corpas Bueño, 
Ra'^eí Aívaréz Lüque, Ráfáól ilérñán- 
dez Guerrero, Francisco Duvad Ríos, 
Daniel Róriián Fernández. José Palmé 
rMaríití, Antonio Medina Plácido y Juan 
¡Gtorcía Manzanares.
En el vapor/correo llegaron ayer de 
. Molí^eios pasajeros don Antonio Gual, 
..don Jpsé López, don, José, Madrid, don 
' José CÓhéú, doh^Manüel Pérez, dtín Frán- 
.ciscó Mariscal, don Mánhél Lópe^ aoñ 
César dastaño y don Manuel Moreno.
Administración da Conlribuciotíes de 
la  pr-uvincia de MáIég«.--UtiHdádes.—i- 
,Circular.
El «Boletín Oficial» de esta provincia, 
Córréspsndienle al día 19 deí corriepté 
mes* publícá úna circular da la Adííií.- 
niSÍraclón de Gontríbucíónéá, pór lá qué 
sé interesa á las Sociedades, Cómpsñiás, 
Cáéas de Comercio y a los particulares 
déla  capital y su proviñeis, qñé, cón- 
formea lo preceptuado en Ja Ley de 27 
de Marzo de 1900 y ártículó 36 del Re­
glamento dé> tJiilidades de 17 de Sep­
tiembre de 19Q6, presenten una relación 
jurada expresando los nombres y domi­
cilios de los émplea¿os a sus ordenes 
haciendo constar la utilidad imponible 
.dé.Md.a uno; séTí'icift qué d«d>erán llevar 
a ¿áSó én evitación de ulteriórés respOn- 
Sabiii¿aáes.
Be ha preseñtadó éñ nusSira redacción 
Antonio, Agustín, y Pedro Dominjguez 
Béítrán, hermanos del individuo de igua­
les apellidos que resultó herido én la re­
yerta habida el domingo último en el es- 
tablecimiéñto vinícola denominado «La 
Concepción>, manifestándonos que care- 
cé de fundamento lo. qüe se dice por los 
hermanos del agresor Adolfo Montero 
Máldónado, respectó a que áquéUos bui- 
carén a éstos hú;ra»te el dí« deí lun^s, 
para trabar cónliend».
Los herraaiiós Doininguez Dj It *án re­
futan la denuncia que sobre éstrt piinlo 
hán formulado los "de Adolfo Montero, 
ante el capitán de Seguridad, y afirnian 
rotundamente que no han tenido ni tie­
nen  e l menor próyiósito dfe’poñerse fhen- 
te a fipénte de los Montero, dejando en­
comendada la solución del asunto a los 
tribunales de justicia,
comumea-
■ Simón: Juan VaÜejo, don Andrés Ar­
cosa, don Gastón Loy#. don Andrés Na­
varro, don Félix Martínez, don Manuel 
Izquierdo y don José M.® Cuadra.
Chl ecMzñÓ de los tnaqtlinistas 
y fogoneros
5.* EDICION ‘
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas do vapor, economizando com- 
buslible y evitando explosióñés, publica- 
dó por la Asociációri de Tngenierós je 
Lfeja, y traducido por 3. G. .vyigór, 
rriiómbro dé tá citada AsoclHción y ex- 
director de las minas de.Reocín.
Se venden en la Administración da 
este periódico al precio ¿e 2 50 pesetas 
ejemplar. . ,
S m d í l l T A S
Lo que toda dehe. saber antes, de sú [ma-
irirñquió,
fíeriüo'so libró de 300 páginas, c:>n 
grábadós, se les éúvíárá'por correó cer­
tificado, mañdáñdo 3 pééetás én sellos o 
giró-Postál.-^Añíoñió Ghtroia, Conchas, 
3, Madrid.
Gura al estómago e intestínps el Elixir 
Estomacal deuSetís de Carlos.̂
Ei. más 
Ohihé.
rico perfumé, Á0ua Colonia
Se alqüiláñ
Un piso en callo ¿.é Josefa Ugfría 84’ 
rrléntos,^ número,26,,y otro an la calle 
Alcazabilla, n úm ero
Pór las diferentes vías de 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán 
¿ose én lós hoteles que a continuación se 
éxprésáh, los siguieñtes viajeros: '
Alhambrá: Doñ Manuel Pardal, doñ 
Juan García, don Fráncisoo Tova!, don 
Rafael Plata, don Sebastián Asno y don 
Domingo Herrera.
Niza; Don Manuel Fernández Pérez, 
don José Madrid y don Antonio Geralt. 
Colón; Don Rafael Escalante, don Joa-
doh
i  Alfonso jPA¿Ílla y ¿oh JoséM.* Jii^iño,
Silüesos loóáí
Luis Román Gercíá, j úmatoro y, la 37 
«ños, debé ser un hombre terribe á 
j« |gar por la denupcia que <?pñtre,á,‘híU 
V formulado ¿os gusrdies munjc’páles y 
dos d.e seguridad.
Piceti fódes élloá, que por ño dvjip 
veúdér eñ Céllá de GámáS á Luis, óíte 
tos desobedeció,; hizo résisteñeiá y les 
ámóhaió coir ¿01‘ta.ríéá él pescuezo. ¡Casi 
nada! • *
El juez municipal del distrito de lá 
Alameda sé encargará dé hacer cĉ in- 
prender al iresciblé Luis que la cosa no 
era para tanto.
, 'i ■ - ■ ■  ̂ ■
En ía tafáe de ayer un ra torillo inteft- 
ió robar a ú^é póbré níujer, én cál'e 
Grariáda, fréñla ál cito Madrid, un pá- 
ñuelo con uná péqueña cantidad en me** 
lálíco.
A lós gritos de ella acudieron varis* 
personas, dándose el ratero a la fog* y 
dejando abandonado el peñuelo y la can­
tidad.
Anoche, fué detenjdp en la é l̂le de 
Láriós por el gúsHs particular Manuel 
Moyano el tomador Francisco León Mu- 
Tíjz(a) «P. ímOí/qué promóVla escándalo 
en la cvtadi calle.
De l a provi cola
En el río ¿e Perlana ha éldp 
el cadáver del ióven Isidro 
de 19 años de edad, naturál ¿él h)éh6to- 
nado pueblo, /  .
Se infiere que el desdichado jóven in­
tentó vadear oicho río por el sitio cóito'̂  
cido por Laguntílá dé Rueda, que con­
duce a las Ventas de Zafarraya y úO 
pudiendo resistir la corriente o bienqo® 
sufriera algún desvanecimiento, lo ciefto 
ps que fqé arrastrado por el río, pár®" 
ciéndo ahogado.
, El eípeldé ¿0 aquel partido ¿óJ® 
nio iSánchez Conde, encontró el 
entre unas piedras ¿ando cónoCimiénto 
al juzgado correspoñ¿ienté. -
Eo él lugar del suceso se preeentarom 
además dê  la autoridad judicial, i®* 
guardias civiles José Martin Berrocal y 
Andrés Sáache| Garcia quie|ies éxtrag®3 
póh de eñípé las piedras el cadáver. , 
El juez ordenó el jevah^miétifo dsl 
eherpó pará fórmular lis  diligencias d*̂  
rigor.
6 L P O & l t ó  R M iércolm
a u d i e n c i a
Ij©dÍOO^B
Francisco Toledo Jiméñek líeM  uM 
noche a su domicilio situado. ra calle 
de Ruiz de Alarcón, y a poco dé seútap- 
sflfeA la p̂ ueptâ  sq. ft§nte,a es^a un 
piano d5 tnafíubpio y el opganitlepo co^ 
mienza a lanzar |1  aiye Ips sones de de- 
térinióado númepó p.ópul^p. ,  ̂ _
El Francisco, cuyos oídos deben estar 
sin duda AcGslurübrados a escucbar inú- 
sica dé los gpáñdés.maesTrps dél divino 
arte, no .estaba dispuesto a soportar el 
sonsÓHeíé.dél piinillb y ehí^arápdoée con 
el organillero, le iayit^,^,qge.„s.0 alejapa, 
dando este margen a ' que eijitré ambos 
surgiera dna cuestióíi^tie de^éñeyó en 
reyerta j resultando lesionado eRRubins- 
tein> de manivela. ,
PAPa pefpoAdeE de,estos, hpcjijbs poupó 
él^anqtíilíO de la 
sala segunda,solicitan do el representan­
te de la ley que se le. impusiera la pena 
de cuatro meses-y um4ía de arrestoe ma-r
Ha sido noinbradb sala inte­




Merced. =^l)ispáró.--ií'rdcesádo.— ÂÜ- 
tSbfo Navarro Morillé‘̂ ^t,&tííldo, señor 
Estrada.—Procurador, SeñOí íl^ej^Ierva.
¡I i'jiiii, ija, ■ iiigCi'í -A . ñ Tlili'Msg
CINJÉ; PASGÜALINI
H o y  é g t t* ^ í3 í
El r e r  t ^ n t $ s m a
DELEGACIÚN DE HkClÉNDt
Por difeíénifeís éi^beptos'ííigirehSrbi ayer en 
^teTetereada de Hacienda ll.ti0t)'74 pesetas.
Ayer constituyó en la Teeóreria de Haden 
da un depósito do 2 pesetas don Jósé Ruiz 
Fernández, por el diez por ciento de la subas­
ta de aprovechamiento de esparto del monte 
denominado «Caparain», de los propios de 
Casarabphela. ‘
La Administración de' Cbutribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos dé las 
-riquezas de; rústioa-y urbana de los pueblos 
de Villanueya da ’Algiaida ĵ Istán 'y Cuevas 
de San Marcos.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasitas ha concedido las siguientes pensi» 
nes.
Doña María del Pilar Lechar Qálvez, viu­
da del general de brigada, don Jacinto Porta 
Al va Moya, 1.626 pesetas. ..
Doña Catalina Carrascé Salas, viuda del 
Bezudo teniente don José Ruiz, 400. pegqtas.
Doña Buenaventura Líanos Gómez, viuda 
del co Mandante don Nicólás Ursa de Dage, 
1725 pesetas. * .
Por la Jefatura de Montes ha sido aprobada 
y adjudicada la subasta de apróvechamieñto 
de esparto-'de los montes denominados «Cruz 
Alta» y «Caparante», de los propios de Casa- 
rabonela. ^
' .Por el Ministerio d^ la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Andrés Raminez Almagro, guardia civil, 
88‘02 pesetas.
Juan Muñoz Sánchez, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Don Juan Madrid Godiuez, comandante de 
infanteria, 412*50 pesetas,
La Dirección generát aeí Tesóto pñblíco lia 
acordado la devolución de áOT’MS pésetaí pót 





DB AMÍGÓS DEL P A I S  
Plaza de la Gónstitución lautlQi. 2 
Abierta da oneé de la rúadána á tres de la 
tatde y de siete a nueve de la noche.
-Jsfornadfo concrtial
Mercado de aceites
Dla23de Marzo de 1916.
Entrada en dicho día
De Fuente de Piedra a Pineda. 21 
i* ' -Pe La fíodaa Montafiez > . . 41
De Mai molejo a Brache . . 216
De Jaén a Moreno. . . . . 70
j ’ De Jaén a la orden. . . . .  97
... DeAntegneraGi î î^cira, „ . 91
' De Bobádilla á la orden. . , . 35
DoBáiléno Moreno. . . . . .101
De TorréDon Jimeno a Jurado. 99 
, - Alcauiiete a la. orden . . . 100
PiAiíaiidete Ju^^ado... . .t 2Í1
Dé Aicaúdete a MUriei’. . . .  91
Dé Torré del Campo a Jurado, 99 
De Torre Don Jimeno a Jurado, lól 
De Torre Don Jimeno a Muriel. 91 
■' De’Rute a Jurado-. . . 90
Pellejos i  ̂ —
con 86.200 kilos. 1-554
^̂V- íPmmos; Pipetas 11*50 losll li2 kilos. 
Vapores entrados 
«Torre del Gro», da Cádiz. ' 
te-1 U' < J J, Sister», deMelilla. 
fe-í «Cádiz», de Alicante,-
Vapores despachados
Vápor«J. J. Sistel’*, para Melilla.
• » «Saguntp», para Ceuta.
.  ̂v ». ,<To.riié;.del Gm», para Almei-ia.
> *Cádiz>, para Cádiz.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





Día 22 dé Marzo de 1915
reáetarv
'Matadero . . ¿ <
> del Palo . .
> da
i  'de Teaimos. 
Suburbanos . . . . •
PoMenté . . . .  t 
Churriana. . . . .
Cártama. . . i. - . .
Suáress . . ¿ , í .
Morales. >  ̂ . . . 
'Levante. . . . .  . 
Capuchinos. . . . •
Perrocárril. , , . i
Zamarrilla. .<
Pale^ , .1 í . . .
Aduana. . i . . i
Muelle . j . , i t

























Y E . m
O iir a , eñ 3 0  
la B le i io j p r á g 'ia , (Pur- 
gaíiión) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Kesultado infalible dél 0 Q  
J>or 1 OO de los casos.
Estado demostrativo dn las reses sac'rifica- 
l'dás el día 22 de '̂Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos; )
.Í3 Vácu¿oa.y..4 terneras, pesO 2.0G.4‘(ÍQO ki- 
légramosi pesetas-305̂ 40.
9 ¡lanar |y cabrio, peso 88*250 kllógramos, 
pesetas 3*53,,
fterdo  ̂!PéSO<2.4̂ 2‘50Q kilogramos, ,pjBse- 
|a8V24u
Carnes frescds, 93*^0/^ilógrprnbs,
Puéétó sáiiitário de Chuirláná, 00 klló‘̂ a - 
mps, pesetas 0*00. '
Tótal dé liésó, 4.687*750 kilógramos. .. 
^dt'aí dé ádeudo, 463*48 pésetás.
■ /:V-:'.7 tléíaaéijtéH ds ■
Réoamdaóióñ^bteiÉida euv el 3lá 22 de Mar­
zo por los conceptos eiguientes'
Por inhUmaéioneb, • 5̂1i0O:<pesétas.
Pdr permádenéiáSj J-W(P-6éSét8S. ■. '
> r  éxhiinv^%e§;,^ÍQ0,peeetas. _  , 
?or registpí) qe pantaonéS iy rdehoéi Uq‘O0. 
Total, 380*00. peséma, .
Í>iÉ<WÍáÉÍ>iÍMMM«MÍ
Existencia 8uterior,..





Cernes. . . . .
Inquilinato . . . 
Muroados y pues- 
tcs públicos . . 
Cabras, etó . . . 
Espectáculos. . . 
Pescados . . , .
A B 0 ' Í Í * 5 S “'
sü tíA 7 (li) l;A l0 ííí/itc o
L A M m m m io m m m m  ^
DUigMCmc.S'PAm̂ A oet " ~ w/;
JílfffilEiifMiMaiMíffKWK
II
r ííl^bpioa.-de híiliados 69t¡lp4iig^d®»;?er- 
vidos en estuebes a-domidiio.
Cremas varmdas todos los dias al.pre- 
do de péselas 0*30.
Se reeiben encargos para canlidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal^ siendo prédso el aviso §1 día antep. 
Pozos Dulces 44 Teléfono 419
está am'e.házadÁ..lá ñ'iddSlríá dé 1.a hojâ  
Uta. ' "
S o b r a  u n  s i n i e s t r o
NiieváA hótictas úiíiMatoó'nte recibi­
das dicen qué háílá U horá de la maréa 
alta no po4rá poní íád a flote el vapdr 
«^eyilla»,  ̂ '
El .pásájé no pudó dásslnlJarcal, pero 
ño corre peligrdUlguñpV ' *
f í a j u r a ' ;
Niega Dato los rumores que circulan 
süponieridó que la jura de la bandera se 
verificará en Carabánchel.
Dicho actOi como los años anteriores, 
tendrá lugar en la Gástelláná.
N o m b r a m i e n t o s
Han sido firmados varios nombra- 
mientós correspondientes al personal de 
Hacienda y Aduanas.
Hoy ll^ ó  él ingéñiero señor :Santa- 
maría, siendo rédbilío eü íá estación por 
el Director de Agricultura, -quele felici­
tó̂  en nombre del minisk^.
El señor Santamárfa, que se fialla 
muy mejórado, fiab]ó exíénsamente con̂  
el DiréctQE, no dando importancia aí.ac-: 
cideriteí
s i p i o n
Esta mlñana.se celébbb eu el Hospital 
provincial el acto de imponer las insig- 
\niás d̂ e la gran crüz de Belíiefldencía a 
StorVontura, diréctora de dicho efetab'lb- 
clmien to, ítecompénsa que le fuó otorga- 
da\por su gestión caritativa creando la 
-sala de epidédircos.
-L- ' O r a  ■,
CQutlnúa adqui- 
riendo oró en barras y mone,das.
Lénltimafemana é| aumento, del stock 
¥sben4íó'áni^S de millón de pp-
séíás.' ^
!■ Se dice qúahoy sé recibiérón nuevás 
barrasípor valor de treé milloneé, que se 
..convfirnr-ún pjonlQ en monédas de nués- 
íFóniigd, de 20 y 10 pesetas; /por ser las 
de,máVopculación bú.®! extranjero/
T*ambién Sé réacuuarán monedas de 2Í 
pesetas.
S u s p r i í j c i ó t i  j
Hoy se suscribieron 554,000 
éh obligaciones del Tesoro.
I ¿ a  s is ir a E í já
E4 señor l i a r te  sigue ocupándq;^, del 
problema deJa nara^já. .
’ Ya ha conseguido q;ue la Trasátlanti- 
. ca alquile un buque de 1.60D té.neladas á 
la Compañía de navegación valenciana,
para transportar fruto a Inglate­
rra.
í u s ^ a e G i ó n
El capitán general de Madrid recorrió 
está trfrdé los difarénles campos de ins­
trucción de tropas, presenciando los 
ejercicios qué éstas realizaron.
Ergenéral quedó muy satisfecho.
E n h o r a b u e n a s
Todo .él día se vió concurridísimo el 
dornícilio del ingeniero señor .Santama­
ría, quien no paííTqe recibir feücitacio- 
ñea.
Sus eompañeros la obsequiarán con 
un bañquéle.
P r o p ó s i t o
Con motivo de la persistencia del mal 
tiempo, parece quá lás escuáflras aliadas 
em,prenderán nuevás operaciones rápi- 
á,éménté,déspu|s de tomadas las necésa- 
rías preéáücionós pesa évitáí toáá 'éor- 
piééa.
E o l s a  d e  M a d r i d
lánd'eéá en el drseursb que ■ppóiiU'nc.fo k 
insistir en la acLslu-'i que m'á'í>tiene,',rrtj i- 
tiéndó qué pefraa ríeeérá e'n.-oíIh' m i%Mn s
las circunstanfeiss no eámbfen. •
■ ■ E a t o  B .e rg a r^ .ía -
'Éi séñdr Dató píisó la t^rdó ea su t.b-s- 
pacho, donde reeibió Vári-iiÁ visitas, entro 
ellas la del señor B^rgáfom, coñ quien 
eóriferanCió laT&am'Añiel













PersMial . , . . , , ,
AÍUinbíáaó pxibliío (Gás). . , 
Gastos de aguas . . . . . .
Mérféfe» . , . . . .  , .
Tptél de lo pagado. . 
Exlatoñeia para el 2Ó de Marzo.
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(POR TitLÉORAFÓ)
 ̂ . I^adrid 23-1915.
iG a ñ v ^ n í©
, Atóñá,s.^ t o s : iob iern^ ; búlgaro y 
griego bán fiípaado un coñvéñio ppstál y 
telegráfico, asimilando la íarífa de am­
bos países.
La prensa acoge con satisfacción el 
convenio.
A p l a z a m i e n t o
Rorqa.t-La cámará ha éplatadó sus 
sesiones hasta él 22 de M«yó. . 1
Salandra pronunció un discurso agra­
deciendo a los diputados el testimonio de , 
confianza que otorgaban al Gobierno. ’
■ Considérase muy significálíva esta ác- 
titud de íá cámará que Maja eh túanos 
dél Góbiérñó la sálvaguardia dél país, 




O r d e n
Tánger.—La legación española ha da- 
do érdén á la policía extraurbana de' 
áménazár Con el inmediato bombardeo a 
los, cabileños <í® Aldea menor si no en­





£ 1  t e m p o r a l
Baña vente.— A consecuencia da las 
grándes lluvias y del deshielo de la sie­
rra leonesa, se desbordaron los ríos Ésla 
y Ofbigo, alcanzando la, corriente la al­
tura de cuatro metros.
Los vecinos délos pueblos ribereños 
se hallan aterrorízados. * - '
Ignórase si han ocurrido desgracias.
P i d i e n d o  m e j o r a s
éarcelona.—El presidente de la Aso­
ciación de dueños de vapores pesqueros 
ha pedido aí Gobierno que para compen­
sar el -quebranto dó la carestía del car­
bón se les conceda alguna mejora, pues 
de lo contrarío, no podrán salir, quedan­
do parados numerosos obreros.
S u á r e z  I n c l á n
Barcelona.—A las diez de la mañana 
llegó, procedente de Mataró, el señor 
Suárez Inclán, visitando después las 
principales fábricas.
El conde de Lanern le ha obsequiado 
con una ceña
Mañana visitará las obras del puerto 
y por la noche asistirá a un banquete de 
carácter oficial que se da en su honor eñ 
la Cámara Industrial.
El jueves irá a Tarrása..
F u É i ó n  •
Langreo.r-En la asamblea celebrada 
por el sindicato minero, se dió cuenta 
de la proposición que presenta eí sindi­
cato metalúrgico, encaminada a la fu­
sión de ambas en lid'adés.
Fué aprobada en principio
Q b s é q u i o
Bilbao.-*-Varios amigos obsequiaron 
con unTianquete al diestro Torquilo por 
el éxito que obtuviera en la temporada 
taurina d© Lima. -
E s c u a d r ó n
oz.— Después de . do.s años de
Sermanéñéia en Africa llegó el espua- rótí de Villarrobledo, siéñdb recibTdo 




C o m i s i é n
La cómisión murciana que preside él 
obi^^o de  ̂la diócesis, acompañada de 
t a  cierva y de varios senadores y dipu­
tados visitó ál rey, a fin cíe pedirle que 
excite aí Gobierno para que alivie la cri­
sis que atraviesa aquella comarca, don-* 
de la 'carencia de exportación y la sequía
años, irH i?
Lqb obreros, al modo de las bestias, 
se disputan los pastos para comérselps 
cocidos en* agua; lá naraqja que valia 
30 péselas, hoy.i^o la quieren a 4; por el 
limón hó se paga una peseta.
h .mhre, en el campo, es verdade- 
rameñle librrprbs>
Don Alfonso prometió interesar a los 
ministros.
A la salida dp Los comisionados, uno 
dé Ibs periodistas qué aguardaban dijo 
humorísticamente: «¡Cuánta chistera!»
«8í, contestó La Cierva, poro ¡cuántos 
paisanos nuestros se hallan sufriendo la 
más Teñentoría necésidadJ»
E n t i e r r o
Al entierro de la esposa de Allende 
Salazar asistieron representantes do lá 
fatóilia real, los señoreh Máuñá y La 
Üerva, el Gobierno, y comisiones ,de;to- 
4ps los parfiidbs.
P r o t e s t a
El Gobierno ha recibido un ielegraroa 
de los banqueros de Barcelona y de va- 
rips capitalistas, protestando de las cam­
pañas contra las compañías ferroviarias.
C i e r r e
Los Altos Hornos, de Bilbao, y la Cofa- 
pañía Vasconia comunican al ministro 
que se yen'precisados 8 cerrar les fá­
bricas de hojalata por ha-ber prohibido 
Inglaterra la exportación.
A c c i d e n t e
’CóVñüñican dé Lárache que el vapor 
«Sevilla» varó cuando entraba en la ba­
hía. . r;
c J ) e 8^ a o k o
Hoy despacbáron con el rey jos señói 
res Dato, Bugallaly Sánchez Guerra.
G e s t i o n e s  [ |
Según dijo Dato al marqués de Leraá» 
prbsigiaen las geitioñes para que el Go­
bierno inglés dé la oportuna autoriza­
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,, La recepción diplomática celebrada 
hoy en él ministerio de Estado resultó 
concurridísima.
V i s i t a
Esta tarde estuvo en el mfñrsterio de 
lá Dobernaclóñ lá comisión áé 'Ivíurcíé, 
presidida por el obispo. .
Frférbri rebibidós Ibs comisionadb’̂ po r 
el señor Sánchez Guerra, quien adelah- 
tándose a sus* manifestaciones les prome­
tió ser portavoz, en el próximo Consejo# 
de las justas demandas de los murcíanos 
para conjurar la aflictiva situación de 
aquella provincia.
La comisión sajíó agradecidísima.
El algadón ¿ ;
Con ¡motivo de circular el rumor de 
que Inglaterra há adpptadó' taéHidas pá-
ípipedir la impbrí^ algodón ein
Espana, los representañíes ca íaTánés ví- 
sitaron a Lema, quien les dijo que la me­
dida solo alcanza a Alemania, pudiendo 
España recibir algodón, siempre que Se 
comprometa a no exportarlo para elhi- 
tado imperio.
Compra; de trigo
El Gobierno ha formaliz|ido hoy los 
contratos relativos a la adquisión de 
trigo en la Argentina comprometiendo 
para Valencia y demás poblaciones 
15.000 toneladas.
El Gobierno cede las 25.000 toneladas 
a los fábricantes dé báríñaé ái próció de 
pesetas 35‘50 Íqs 166 kÜós, dáiidolós fa­
cilidades ,pérá el pago, j^éróA ,epi>d̂ ición 
de que no eleve el preció actual del ar­
tículo.
Brevéraeñte .llegará dichó dargatqen- 
to a-los respectivos puerto^. . .,
Borrás y la lotería
El eminenteactor Enrique Borrás, vie­
ne recibiendo multitud de. felicitaciones 
por haberle correspondidó el premio goñ- 
do del sorteo verificado ayer, en canti­
dad de 135.000 pesetas.
LA POUTIGA
E l  F r e s i ^ e i a t e
El señor Dató manifestó á los perio­
distas que Alas Pumariño será nombra­
do Director dé lu Gentencioso, y Carlos 
Llanes, Díre^or de Comercio, 
Seguramente eljueveé habrá Consejo 
en-lá Presilencia, y el jmartes se cele- 
brárá él dé palacio.
Sánchez Guerra y Lema co n fe re n pia­
ron ésta mañana largamente.: v
P etic ió n
La Juventud maúrísta, ha pedido |il 
Gobierno el teatro Real ^ara celebrar ún 
acto en el que don Antonio >íaiira pro­
nunciará interesante, discurso. j
A gradecim iento
El señor Cambó visitó; áb ministro dé 
Eomenlo, para agradecerle,' en nombre 
do/Barcelona, la creación de la Bolsa.
Mañana se publicara el oportuno de­
cretó. .;
También ha recibido él señor- Ugarte 
ínüéháafeUcitáciéjiósí^^  ̂ ^miStód ríio-
tivo, dé peñsonaliihi'deS barCelbnésás, 
éntre.^llas la dql parqués de M iiséll.
«E iarie  ÜhiversaÍD
bcúpase «Diario Universal» de la hon­
da crisis ©breva y del encarecimienlo de 
las subsistencias.
,:,No hegámos nosotro.s—dlce-*-q.uéj efec-: 
tiyaménte, en los mom.entqs a,el«r iéa Se­
ria coñyemanlÉsimo oportuno él
renacimiento industrial dé •España, pero 
¿es que dicho renacimiento en ios ins- 
tántesque corren> puede ser obra exclu­
siva de,la iniciativa personal, que.no en- 
cüentralptro obstáculo que la intranqui­
lidad de las clases Ira bajadoras?
Precisamente para lograr esa finalidad 
creemos que debe ser más activa y más 
eñérgica la acción del Gobierno.
A l r e d e d o r  d e  ü í i  d i s c u r s o
En los círculos políticos lodos ios co­
mentarios giran, sobré la confirmación 
del anunciado diécuráo de Maura en el 
teatro .Real.
’Sus partidarios stríbuyeti al acto gran 
importancia, afirmando que la palabra 
del jefe quebrantaré mücho al Go­
bierno. .
Por contra, loá raihislérialés áségurañ 
que Máúra no atacará al Gabinete, lirai-
<FOR 'lELÉQSfAFi- )
Madrid 23 ivfb
. . D ;e - l ^ a r í s
.! Cornmticatlos
Ei comunicado de las once, de la n»..- . 
che ánteríor, dice asi;
Los alemanes bombardearon el hospi­
tal de Albers, matando e hiriendo a va 
ríos ancianos.
La superiora de! establecimiento reci­
bió tarabión lesiones graves.
Los franceses contestaron con efica­
cia. ■
Dicen de Bélgica que el domingo se 
lan?jaron veinte proyóctilés de oIu'm cem- 
tra él aeródromo y línea férrea de K?í-;í:'!i- 
lichtenfeld, y diez del noventa conlr.a bís 
estacipims.dé Merken y Wifirege.
’ fíétnos rechazado dos laubes, y bom ­
bardeamos con éxito la estación de Hoye.
En .Champagne lanzamos quinientas 
fleoháS'á’''úñ alemán„y al
norte de Reims perseguimos y derriba­
mos un avión enemigo, que cayó en sus 
propias líneas.
También e l Alsacia dorribames y co­
gimos al oeste de Colmar otro avL'm tu- 
oés'cé. • •
Hoy bembardeamos los cuarteles de 
Mulbeím y  la estación dá Allldrch.
Cerca de Valenciennes cañoneaitíos él 
aeródromo y polvorín. . .
El nutrido fuego de nuestra artilleria, 
hecho desde distintos puntos, produjo 
mucho daño en los elementos contrarios. 
El último comunicado dice así:
El enemigo bombardeó la plaza de 
Reims.
Uri avión arrojó bombas sobre la ciu­
dad, haciendo tres víctimas del elemento 
civil.
En Champagne progresamos ligera- 
ménle.
Dicen de Argonne que cerca de Baga- 
.telle el enemigo contraatacó violenta­
mente, dos veces, para recuperar el fc- 
ñféño que perdiera el domingo, siendo 
^Ci^pletámehte rechazado, con pérdidas. 
- : Párle ofioiñl
ITasde el campo atrincherado comuni- 
caronvpor medio de parte oficial, que un 
zeppelín se dirigía hacia o! oeste.
Inmediataraeñta se dieron las señales 
de alarma y se radoptaron grandes pre- 
ícauciones, apagándose todas las luces.
A las tres de la mañana terminó el 
alerlfr^y restablecióse la tranquilidad.
' Él Gobierno militar do París parlicipa 
que en él. territorio do su cargo no so ha 
Visto ningún zeppetín.
Lá rendición de Przemyls 
Eí tema de todas las convorsaciones y 
;cóm|int8rí0s 4® fa Pt® ŝ® europea osla 
réndioión de Przemyls.
Dice «The Times» quo la caída' do la 
plaza es el episodio más importante de la 
giiOrra désdé él cofcoiénzo del s ño.
AI iniciai^e la can pal» da pr¡ra.aver«, 
tál fracasoclebiíita la nueva ofensiva aus.-* 
triaca en Bukovina.
En Ruraaiiía se juzga inlere-sanlisima 
la rehdrción de Przemyis, y provocsdor.« 
de grandes cambios én el frente orionial 
dé batalla.
Dicen de Bucafesl que en los círontos 
diplomáticos y militares se provee la ru| - 
tura de ne'góciacipñés entre Alemania; 
Austria ó Italia. '
En Budápest se déseá la pronta inlor- 
vertción de Italia, porque entonces se 
abreviará la lucha.
Preparativos 
jnformacionffl|HjÉ)cedentes de Copetir- 
*hágúe dicen rusos preparan una
'gigantesca batalla para forzar los Cárpa-
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qué ®é desde hace sieí® 
nairoñ iá vega
Mi primo se levárvtó:
—Té dejo entrégada á tus Siieñós, y voy a irítéñ- 
tar entablar conversación con aquéllas damas que...
—( ^ e  te encuentran perfecto.
—.Y que son en mayor número de Ip que tú crees.
Me retiré temprano; no sentía ganas fle bailar, 
rne encontraba fatigada, y deseaba la soledad» ¿P'ara 
pensar en Tilling? Ño;;pero, ¿quién sabe? A me^ia 
.noche continuaba en rtií escritorio, ocupada en p n -  
signar en mí «diario» la .conversación sosu nida con 
él, acompañándola dé las reflexiones siguientes: «H‘ é
Tilling es un hombre interesante. La egregia dama a 
quien ama piensa indudablemente en él en este ins­
tante. Acaso Til.ling la contempla, piieniras yo es­
cribo, postrado a stis plantas. jOh! ¡qué dulce es poder 
amar así, con pasión! Estoy celosa de la princesa 
porque ama... no. porque ame a Tilling, a quien no 
conozco... sino porque ama.»
Mi primer pensamiento, al despertar, fué para 
Tilling., Era el día en que debía recibir su importante 
confidencia. Desde hacía mucho tiempo, no había es­
perado a nadie con impaciencia con que esperaba al 
barón,
- Oportunamente di orden de no recibir a nadie 
más que a Tilling. Mis hermanas habían salido con 
mi tía María con obje,to de patinar. Vestí un* lujoso 
traje de terciopelo color violeta—este color sienta 
admirablemente a UffRbiasj—temé un libro, y es-
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peré en mi saloncito. A lasados y diez entraba el ba­
rón.
—Ya ve usted, condesa—me dijo, besándome la 
mano,—la puntualidad con que he aprovechado su 
autorización. _
—Por foituna pára mí—respondí con la sonrisa en 
loslabipseindicándoleun asiento,—porque, de haber­
se retardado, creo que fme habría muerto impacien­
cia. Ño puede usted íormarse idea de la curiosidad que 
despertó en mi.
— Ezpendrélo que dc'sco decir a ustt d, en segui­
da y sin preámbulos: si anoche no lo hice, fué por- 
qte creí que no debía turbar su alegiía.
— ¡Me asiisía usted!
-^H n pocas pa!abras:yo’tom é parte en la b jtaíl.i 
dé M agenta. '
—¿Y \m6 ü^'dm iorir a Amor’—exclamé.
•—•Sí, señora; le vi morir y puedo dar a usted de­
talles de su muerte.
—¡Oh, hable usted, hable usted!—supliqué tem­
blorosa.
—No tiemble usted, condesa. Si .sus postreros mo­
mentos hubiesen sido dolorosos, nunca hubiera veni­
do yo a recordárselos, Nada tan triste como repre­
sentarse lás angustias y torturas que -han sido terri- 
ble.̂  compañeros de la muer.tede un ser querido, pero 
tranquilícese, que no pasó su marido por el dolor de 
conocer esos sufrimientos.
—Me libra usted de un peso enorme.
i ' ‘ '
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mam
toa, para lo cual concentran 750,000 
combatientes.
Los austríacos envían a estas monta­
ñas todas las fuerzas disponibles.
Bloqueo
Anuncian de Washington que el Go­
bierno yanki ha sugerido a los aliados la 
idea de establecer la efectividad del blo­
queo contra Alemania, respetando a los 
neutrales.
Aguárdase con ansiedad la contesta­
ción de Inglaterra y Francia.
Medidas adoptadas
La comisión correspondiente ha oido 
a los ministros de Negocios y Marina so-; 
bre Jas medidas adoptadas para hacer 
más efectivo el bloqueo, dándose noticias 
de los resultados conseguidos.
Ei ministro de Marina díó cuenta de- 
laliada de la acción naval, militar y di­
plomática de los Dardanelos.
zando a arder la ciudad por varios pun­
tos.
Algunos fuertes seguían contestando 
débilmente, y ante la propagación de los 
incendios, aparecieron señales de rendi­
ción, capitulándolos austriaeos con to­
dos los honores.
Los rusos entraron en la ciudad, com­
pletamente arruinada, notándose en los 
semblantes de los moradores las huellas 
del hambre.
El jefe de las fuerzas rusas, al recoger 
la espada a los generales austríacos, les 






Un submarino ha echado a pique al 
vapor «Concord de Whitey».
De Rom a
Relaciones
El Presidénte del Consejo búlgaro ha 
declarado al corresponsal del tStampa» 
hallarse convecido de que las dificulta­
des austro-italianas se solucionarán 'sa­
tisfactoriamente, expresando Ja firme 
confianza de que se éstablecerá la armo­
nía entre ambas potencias.
Przemyls
Los periódicos detallan la toma de 
Przemyis.
Hace diez días los rusos recrudecieron 
el ataque, colocando baterías de mayor 
calibre, y los defensores contestaron al 
fuego, consumiendo casi todas las muni­
ciones, al par que también se agotaban 
los víveres.
El gobernador militar recorría las ca­
lles alentando a todos para que resistie­
ran algo más, asegurando que en breve 
llegarían refuerzos.
Hará tres días,como la situación resul­
taba insostenible,decidieron realizar una 
salida, chocando innumerables fuerzas 
rusas y austríacas, pretendiendo éstas 
romper las filas enemigiss por Nizako- 
wiez. , ’
La batalla fiió sangrienta, y los rusos 
fjstu vieron a punto de desbaratarse, pero 
acudieron nuevos refuerzos y se trabó 
empeñada lucha a ^  bayoneta, que se 
desenlazó teniendo que retroceder los 
su siria eos.
Las bajas de uno y otro lado son im­
portantes.
Los rusos quedaron dueños de las al­
turas que dominan la plaza, e iniciaron 
un fuego horroroso de cañón, comen-
De Bilbao
Buque
Hoy fondeó el vapor inglés «Woolhu- 
ru», dé 4000 toneladas, armado en cor­




En Gibraltar se han reconcentrado nu­
merosos barcos de guerra, suponiéndose 
que marchan a los Dardanelos.
Buques
Hoy se espera la llegada de un acora­
zado que viene a reparar las averias que 
sufrió en los últimos combates.
La escuadra sigue saliendo diariamen­
te al Estrecho para ejecutar ejercicios de 
cañón.
En Soissons el enemigo hizo una nue­
va tentativa de bombardeo ̂  que al mo­
mento de iniciarse fué detenido por nues­
tra artillería.
Las posiciones que conquistamos los 
últimos días en Champagne, han sido 
bombardeadas por el enemigo, pero no 
llegó a atacar.
En Vauguois, y cerca de la iglesia, los 
alemanes han rociado nuestras trinche­
ras con un liquido inflamable.
Nuestras tropas retrocedieron en ese 
punto quince metros.
Dos ataques que pronunció el enemigo 
en Bsparge, han sido detenidos en seco.
En Harmanwillerkopf hemos tomado 
uná linea de trincheras y un blocao.
De B arcelona
Fbménto
En el Fomento del trabajo nacional se 
ha recibido una nota del embajador de 
Inglaterra relativa a los cargamentos de 
algodón con destino a los países neutra­
les.
El presidente del Fomento rogó a Dato 
que procure la prórroga hasta el 30 de, 
Abril para que puedan salir de Inglate­






Faris.—El comunicado oficial de las 
once dé la noche dice así:
En Bélgica, en la región de Né'wport, 
nuestra artillería ha destruido varios 
observatorios, y desde los pnntos de 
apoyo vimos salir á los Ocupantes.
Al noroeste de Arras en Careney fo- 
mamos úna trinchera alemáhfl, que fné 
demolida dsspués haciendo algunos pri­
sioneros.




El programa de anoche atrajo numa- 
roso público a este teatro, especiaíménte 
en la sección que se interpretó la revísta 
de Perrín y Palacios «El país dé las 
Hadas».
La obra fué muy bien presentada, des­
filando por la escena el hermoso mujerío 
que avalora la compañía.
Cantando y diciendo cosecharon mu­
chos aplausos la señora Bágües, las se­
ñoritas Martínez y Ferrando y los seño­
res Fernández, Tórrrió y Cano.
También recibió aplausos el personal 
de segunda y tercera línea.
Mañana estreno de la revísta ésire- 
riada cóñ mucho éxito en él teatro Apolo 
de Madrid «España Nueva».




Cada estreno de películas es un nuevo 
éxito para este cinematógrafo, por tra­
tarse de escogidas cintas entre las mejo­
res de Europa.
Hoy se estrena una película maravillo­
sa, «Él rey fanti sma», en color, siendo 
de espérar que obtenga un gran éxito, 
pór su asunto y presentación.
También se exhibirá,la cinta «Las úl­
timas rosas», que se estrenó ayer.
Son dos magníficas pelícuias que me­
recen ser vistas por todos los amantes 
al cine.
No es estraño, pues, que los lleños se 
sucedan a diario en éste salón.
Salón Victoria Eugenia
Para esta noche se anuncia el .estreno 
déla película titulada «El cofrecillo de 
los millones».
Como ésta cinta solo puede exhibirse 
dos días, las fundónos serán en sección 
continúa de 6 a 12 de la noche, esperan­
do grandes llenos én este magnífico sá- 
lón.
El viernes se exhibirá la hermosa cin­
ta «La bóveda acorazada.»
Cine Ideal
Hoy se proyecta la monumental cinta 
de largo metraje y grandísimo éxito ti­
tulada «La fórmula secreta».
Además se proyectarán otras tituladas 
«Aventuras del Luny» y «Ofreciendo un 
marido.
Con estas cintas seguramente se verá 
este Salón rebosante de público, pues se 
proyectan cintas de grandísimo éxito.
Petit Paláis
Hoy se exhibirá por última ves; en es­
te Salón, la hermosa cinta cómica titula­
da «Servicio obligatorio».
Completarán el progranaa otras pelícu­
las no menos interesantes.
Para él jueves se anuncia el estreno 
de «Ei secreto del presidiario», cint^ que 
viene precedida de gran faina.
se hallan detenidos en el citado punto 
extremeño porque el alcalde no autoriza 
ift s&iidfli
Con objeto de allanar las dificultades 
que se presentan per® dicho trigo 
venga a Málaga, el señor ligarte se ha 
puesto en comunicación con el de Bada­
joz.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo que Sigue:
Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de 1912.
-^Anuncio de la Inspección provincial de 
Hacienda sobre ei nombramiento de un ins­
pector para esta provincia dol oflaiai de se­
gunda clase, don Joaquín Pino Capacete.
—Idem de la Junta de Gobierno de arsenal 
de la Carraca, sacando a pública subasta las, 
obras de reparación necesaria en el cuartel 
de infantería de Marina.
—Edictos da varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
-^Estado de la Administración de Contribu­
ciones, señalando los dias de cobranza en los 
pueblos que se indican.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayimtamiento y Junta muñteipál de Málaga, 




—¡Qué chuleta tan salada! Esto es insouer- 
table. ^




Obra; de £. l|odr̂ n» (ntda;
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA^; 
nóvela.— 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!)), co- 
¡ media dramática en tres actos.-- 
I 2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA)), tragi- 
I comedia enmn acto.— i peseta.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ ’IDEJIL RtAL TESORO
ISTIMiS BE LI lep
Hoy miórcples á las dos de la farde se 
reúne la Arociacíónf Greimiál déGíadbres 
Exportadores de vinos para tratar dé 
una proposición de los señores Scholtz 
Hermanos y dé otros particulares.
Hoy sé reunirá la Junta de- Obras del 
Puerto de Málaga para celebrar sesión 
de segunda convocátoria.
Debido al estado de salud poco satis­
factorio del obispo de está dióéésís séñsr 
Muñoz Herrera, ayer le fué ádministrádo 
el viático,-
Al acto asistieron representaciones de 
todas las entidades eclesiásticas, el go­
bernador civil, el gobernador militar, el 
alcalde de Málaga y el concejal señor 
ilein.
Rindió los honores uil piquete de la 
guarnición.
Deseamos alivio al paciente.
Se encuéntre en Málaga nuestro esti­
mado amigo y paisano el distinguido 
actor de la compañía de la inéigné trá­
gica Margarita Xírgú, Pepé'Riveró Ruiz.
El gobernador civil señor Ugarte tuvo 
ayer noticias de que úna casa comercial 
malagueña había adquirido eñ Quinta 
(Badajoz) varios vagones de trigo* con 
destino a ésta capital, pero ios vagones
REGISTRO CIVIL
Juggado dé la Alameda 
NacitóientoS: inocenció' 'MáTfínez Jiménez, 
Josefa Navarro Romero, Arturo JiméñeZ'Nié- 
fó VMafíá Tovar Morente.
Defunciones; Dolores Eiacón Lomañaí Air- 
úió Galvez Cortés.
Juzgado de la Merced 
Nacimíentoá: Antonio Moya Muñoz y Anto­
nio García Bonila.
Defunciones: Inés Rocha, Pacheco, Isabel 
Domínguez Bueno, Rosalía Victoria, Pérez 
Pérez, José Quevedo Morales y Ana Moreno 
Romero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Garcerán Alvarez, Pedro 
Montilla Towes, Antonio López Márquez, Ra­
món Muñoz Ruiz, Francisco Dominguez Ló- 
pez y Juan Vázquez Bautista.
Defunciones: Francisco de la Rosa Peralta, 
Francisco Sánchez Reyes, Miguel Muñoz Me­
dina y Clotilde Oliveros López.
ESPECTáCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zar 
zuela, Bagíier-Martinez.,
• Funcióñ.para hoy
A las Óého y médiaf «Enseñanza Libre*.
A las nueve y media;- «La generala».
A lasú»C6^«La Tierfs del Sol»,
Precios". Bútaca, l'pééeta^ tfenefal 0‘25.— 
Para la doble, Butaca^ 1‘75; General, 0‘35. f
CINE PASCNALINI.—(Situado en la Ala-
meda de Carlos Haas,úróximq al Banco.) 
Todas las noches 1~
AM ENIDADES
—¿No es verdad, papá, que cuando me pe­
gas te haces más daño que a mi?
—Si, hijo mío.
—Pues prepárate, porque te vas a hacer un 
daño horrible.- He roto el jarrón de Sevres, 
que está en la sala,
* *
—¿Couque su marido de Usted ha tenido lá 
desgracia de perder una pierna?
—Si señor; y mire usted con qué oportuni­
dad: hace quince dias se compró un par de 
botas que le costaron siete duros.
2 magníficos ouadî oé, &¡k 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EDGM lA.—(SitTÍádo
en la Plaza de la Merced)., .
Todas noches úúhibíción; de liaagíiifioas 
películas, eú su* mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.MSituado en oalléde l i  
borlo García).
Grandes funoionés. de dhematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelíoulas,
CINE IDEAL.^Sitñadb la Plaza de los
Moros). , .
Todás'las hoohés doce ma í̂úfiiéáli pelIoalMi 
« 1  sn mayoría estrenos.
I CINE MODERNO.— (Situado én MartirI
I oes).
i. Funciones de cineiñatógrafo y -varietés to- 
• dos los domingo (tarde y noche.)
[«Tipognlla de El P«fuij«.*--Fi»os Düleef,81
el mejor depurativo y refréscailte de la sangre, del
P ro f. ERNESTO  PASH AN O  » N áB oles « calata s. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTJUBEIITE á nosotros, en Nápoles, Ó fi 
nuestros, revendedores autorizados.
IN S C R IP T O  EN LA FAR M A CO PEA  OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prem iado con s^e^aUa de « ro  ea laa g randes E anoálolones'In teraácloB alee dé XÍilUáa 1908 — B aeao s A ires IMO
LÍQWmO. KW POETO X E » TABLEÍA3 OOKI*aiKn>A3 (PÍLJIOBAS) ^
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
benéflofa Siempre s i s s  heoba con a a e s tro  legiU m s prodeoto 
Nuestra esDecialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempré 
PEECÍSA^EKYE niiostra maroa en rubio, azul y oro legaímento depositada. Rehusar las falsificáoio*: 
nes, que s e ^ n d e n  baratas y son muy dañosas á la salud. '______  ' _________
f im e is a e ? .
E l C llf ife  á t
M s M la  CnuHi»
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O R T E G é l
para OONVALEOIENTES y PER­
SONAS óÉBILBB es el mejor té- 
nioo y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tieia, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vine 
erruginoeo», que tiene las propiedades del ap- 
terior, más la reConstituyonte deá hierro-.
MEDALLA DE^OED'en eí IX Congreso in 
tornaoionái de Bagieney en las ;exposioionet 
Univer eales de Broselns y Buenos Aires.
A base (Ü8|éridq de yaoa y 
Preparado reparador y asimilable
MARGA REGISTRADA
Muy útil para perstnas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nntritivos ^con' frecuencia’ o a déshsra
(excuraioneg, viajes, sport,: etc. etc.)
Cada comprimido equiv^e a 10 gramos de 
oame de vaca.
Caja con 18 oomprimidqsr.S'éO'pesétas
OBTXGÁ. Laboratorio y fábrica: Fuentes t^éúeeaí Farmacia Calle del'León, 18,-—AIApRID.
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—No pron'unci irán mis labios esa frase hueca y 
c >ri<’jgr;uia por el u so , gue suele ser obligada en estos 
L <u.o,s: (íMúrió como un héroe)). Confieso que no se 
me .Ticanzi la significación que pretenden darle. El 
consaeio real y positivo que puedo ofrecer a usted 
consiste en aseguraíle que m urió sin pensar en la 
m uerte. Siempre abrigó h  convicción profunda de 
que nada baH i de sucederle.N os habíamos encontra­
do c »n fiecutncia, cambiamos impresiones muchas 
veces, me hab 'abi él de su dicha, de su hijo, de su en­
cantadora esposa, cuyo retrato  me enseñó, y me había 
in / tado a pasar una tem poradita en s& casa, tan pron­
to  c >mo se terminase la campaña. Por casualidadj me 
encontré a su lado durante la espantosa carniceiía de 
M agent.: ¡líbreme Dios de entristecer a usted con el 
relato de las escenas que precedieron a l a  catástrofe! 
Horrores como squéllos no se cuentan. L os hom bres 
e ! cuyo pecho a lie ira  d a lm á  de un soldado, al oler 
1. pólvora y encontrarse entre un diluvio de balas, .se 
sienten dom inados por una em bíiagcez u n  absoluta, 
que, pierden h  conciencia de lo que pasa.en to rno  su­
yo. A este núm ero pertenecía Dotzky: sus ojos despe­
dían rayos. Una bomba estalló  a. corta, distancia de 
nosótroM diez hom bres, D otzky entre ellos cayeron 
de.jplomados: exhalaban los desdichados gritos h o - 
irÍDlcs: sólo callaba Dotzky. ¡Su m uerte había sido 
instañtáne ! Me aproximé... No respiraba ya; el cora­
zón había cesado de latir. Del ancho boquete abierto 
en su costado brotaba la sangre con abundancia tal,
mo de la señora de la casa explica su breve aparición. 
He- visto que se retiraba inmediatamente, después 
de haberte saludado.
! —¿Le has presentado a otras damas?
—No; a ti únicamente, pero no vayas a ¿'Peer que, 
al Verte, ha fecíbido la descarga de un amor íulmi- 
nante. Me ha preguntado sencUlárnente si la condesa 
Dotzky, (mee)) Althaus, parlenta mia y; con I4 cual 
deseaba hablar, se encófitraba aquí. Le conte.Mé que si, 
qué éra la qué estaba sentada en el sofá del íincón 
ttíás alejado. Me suplico entonces que le presentase a 
tí, y yo accedí en el acto, sin sospechar qué pudiese 
turbar tu tranquilidad.
~^Nq digas tonteiías, Conrado. Es difícil, mtiy 
difícil, turbar mi tranquilidad. TiUing.;. ¿Q.aé fáinilia 
es esa? Por primera vez he oído proñuncíar^esta no­
che semejante apellido.
—̂ ¡Ah! ¿Es que no puedes- olvidarle? Envidio a 
ese hombre afortunado.*Tres meses hace que intento 
sin coiiseguír nada, insinüarrae en tus buenas gracias, 
y he aquí que ese teniente coronel de aspecto glacial, 
de aspecto y de hecho, porque puedo asegurarte que 
es 'un bloque de hielo, llega, ve y vence. ¿(Quieres 
infofmes sobre la familia de Tilling? Creo que es de 
origen prusiano: el padre del barón estuvo al servicio 
de Austria; su madre es prusiana: ka debido llamarte 
la atención su acento del Norte.
—En efecto: habla un alemán delicioso. .
, —Naturalmente; en él, debo ser todo delicioso.
L.A H IG IENICA
AGUA VEGETAXi DE ABBOYO, én varias Éxposlaosés^eiéiilifisas y 00a
Medallas de'oro^y Is raejor á« todas; las eonooidaá para eestablecsífpeogresivBmen» 
té tos eabédoB blauoos a sn prixfiítivo odor; uo manoha la piel, ai la r̂opA, es inofensiva y 
refrewáaío én éiiino grado-, lé qtie hace que ptiéda usarse , eoa la Manó-eómo fir fuese ia 
más recomendable briHantittá. De venta en perfumerías, y ■ pelaóuérías.^4 >eñósito * Oen* 
tral, Preciado, 6 prino^al —MADBID. n . r
^  nifíoa de iábriM y él p ré ^ k i que oierra laboteUa ABBOYO
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERJALJ ELECTRICO
Yenta exclusiva de la sin lámpara de filamento metálíeo irrompible «Wotan 
Siemens»,con la que se obtiene una economia verdad de 75 OiO en el oonsumch Motores de 
la aiaeditada maroa «Siemens Sohukert» de'Berlín, parala indúébriñ,y con bomba acoplada 
para la elevación de airua a tos pisos,jO precios sumamen^. eeonéimeóB ^
LOECHES Mi n e r a ln a t u r a l
Indíseutible superioridad Sobre lodos los purgantes, por ser ábsoluiamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato festivo, del nígado y de la piel con espepiálidad; congestión ce<
rebráii biiiB, herpes, varices, eriBÍpelas, etc.
LOS REMEOiOS
Camino de Antequera uum. 2
.
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— 
Reconocido 'es por sú oalefaocióñ el más exoe- 
ente y económico.
Depósitos de oárhones vegetales. 
Ser-vicio a dómleilio.
ARTES-NORtAS
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda cíese de fuerzas 
Vórdaders
del doble*de extraccjóri y íii.tttj del coste, 
a todos los aptrat s pera riegos 
Pedid precios y dalos do más de 6.00 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pciá, Madrid
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SE ALQUILA
una casa recientemente construida con 
seis habitaciones, cochera y cuadra es- 
paemsas y agua de Torremólinos, én la 
Cálle de Chorruca ñúmerd 29.
Para’ifú ajúste en el GámpiÚp núw. 15.
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA- 
Con esté aparato hasta tm niño puede 
rápidamente .y^sinignal perfección 
ZURCIR ^  ¿ÉMENDAR 
medias, calcetines ’y tejido do todaa,̂ cla­
ses, sea algodón, Jañia, teda o hilo'
Ko dsBe faltas en ninguna familia 
= Su iñonejó es sencillo y de efecto sor- 
pjrendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones práci- 
sas para su funeionamiénto.
Sevénde libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mótno.
No hay catálogos.
BUAXIMO SG H N EID ER
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
í P apél para envolver
ÍÍB* VENDE en la imprenta dee^tepe** 
riddiee,
